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Hjise ins i s t í > estos días en periódicos 
t'iivcisas y aun encontradas orienta-
, * sobre la < conveniencia 6 probabili-
Üád <te «aa a ^ ó " espatioia en ja vecina 
¿pub i i ca portuguesa, que realÜMU-a la 
v t w i i n l ibeHcá. _ . . ^ 
\o ea ese ibtsntSTDC doctrina m senti-
XBic/ilo que puedan llamarse nacionales, 
á, nuestro juicio. Pcmcunos que la casi 
toíabdad de ios españoles ni tve los bienes 
«jue nos justiTearia 8<íiu«jante unión, ni 
Jas fací iidíf tes ¿e realizarla con provecho 
,¿e to'ios. ai te »reompa siquiera de los 
que hasta ahora no pasan de siteños, más 
ó meaos generosos, de algunos pensadores 
ípolitkos aislados. 
XA mera ccastatación de este estado 
rpKieológico, creemos basta para sostener 
con ra^ún suficáente que no son los mo-
in^utos actuales los más propicios para 
agiiar enestiones artificiales y promover 
campañas contraproducentes. 
y tal opinión la robustece en nosotros 
¡3a seguridad, abrigada de que si en la 
conciencia de España no so lia abierto 
camino bastante el asendereado iberismo, 
en la de Portugal, en los ánimos, convic-
ciones y ansias portuguesas menos toda-
•vía. Tal vez en este sentido no alimenten 
.los nobles y pundonorosos lusitanos otra 
cosa gue recelos. 
De ahí que lo único oportuno y pru-
dente en los días que corremos y en las 
realidades psicológico-nacionales á que 
Bsistimos, sea fomentar y engrandecer 
las corrientes espirituales, de simpatías 
mutuas, de intercam-'bio cultural, de rela-
ciones económicas, tanto industriales como 
comerciales... todo lo que lime asperezas, 
borre divisiones, llene abismos de separa-
ción y contribuya á estimarnos los dos 
¡pueblos y apretar lazos morales. 
Porque nosotros estamos seguros de 
que ninguno de los que han juzgado de-
iber resucitar el problema ibérico, ama la 
opresión, quiere la conquista guerrera, 
ajena á la justicia, ni ha pensado un ins-
tante en conculcar el derecho, ni inferir 
pejvíuicio íen los legítimos intereses de 
nacÉe. Y aunque ya en Portugal no reina 
-de h^cho la dinastía de los Bragauzas, 
ios darechos de sus miembros, no. pueden 
dejar 5e tomarse en consideración. N i los 
del Kstádo portugués á su independencia 
tampoco.. 
¿Es que se reputa llegado el instante en 
que la tirasiía en el .ejercicio del Poder 
desposee de la autoridad al sujeto que la 
ejerce contra justicia, en que el descon-
cierto contra la humanidad y contra el 
inalienable-deredio de los socios á la pros-
peridad material, ¡justifica l a . interven-
ción de la potencia que pueda intervenir 
con serias probabitidades de t r iunfo" 
Ciertamente que el falso principio de 
la no intervención proclamado para con-
sentir el inicuo despojo del Papa ha ca-
ducado con la política colonial de las na-
ciones europeas y americanas. Mas aun 
• cuando la situación de Portugal justifi-
case (no lo afirmamos ni negamos) una 
in-tervención, aún res tar ía : saber si Es-
para, tenía serios motivos para creer en 
el buen resultado de su actuación; com-
paran daños y provechos y convenir en 
que Jos segundos superáibau á los prime-
ros, y hasta advertir en Portugal alguna 
manera., de inclinación á recibir de nos-
otros tranquilidad, el orden y la vida 
pacíficav!y fecunda. 
Ninguina de estas razones de estos pros 
y contras se just ipreciarían con exactitud 
.ahora, cuando el pleito, mar roquí sigue 
sin f a l l a r / y cuando las obscuras contin-
gencias de ía lucha mundial nos aconse-
jan teuer his manos libres y prontas, y 
el espíritu ri^cogido, y las potencias veci-
nas benévolas. 
Rn resumen-- el iberismo deberá cum-
I PÜr sus íispiraí&rrnes en las realidades po-
%Ktiea. mili tar ¡y administrativa mucho 
pespués de haberlas llenado en las reali 
I fhides económicas, culturales y afectivas; 
míontras dure la cosiflagración actual sería 
imprudente plantear otros problemas. 
La Reina Doña Vietoria, acompañada de 
la señorita de Hcredia, paseó ayer por la ma-
ñana por la Caaa de Campo, y en la misma 
regia posesión estuvo parto de la tarde, pa-
scando á caballo con la Infanta Dona Bea-
triz. 
E L E X P R E S I D E N T E B E C O L O M B I A 
Ayer estuvo en Palacio, celebrando una 
larga y afectuosa entrevista con el Sobera-
no, el ex Presidente de la Kcpñbliea de Co-1 
lombia, general Reyes, quien espuso al Mo-
narca los trabajos que viene realizando para 
conseguir se estrechen los lazos de unión en-
tre las Repúblicas sudamericanas y España. 
ÍEl general Reyes, que fué, muy felicitado 
por Don Alfonso, ofreció después sus res-
petos á la Reina j^uña Cristina. 
P B E S E N T A C I O N D E C B E D E N C I A L E S 
Ayer por la mañana se. celebró en el Re-
gio Alcázar la recepción del nuevo ministro 
plenipotenciario de la República de Santo 
Domingo, D. Julio M. Cestero. 
Acompañado del primer introductor de em-
bajadores, Sr. Heredia, se trasladó dicho re-
presen tarn-re diplomático á Palacio, en un eo-
obc "de París", siendo recibido .por Su Ma-
jestad el Rey, acompañado del ministro de 
Estado, marqueses de la Torrecilla.y 'viana, 
el general Aznar, el Grande de España de 
guardia, marqués de Comillas; el ayudante 
de S. M1., de servicio, y él olicial mayor de 
Alabarderos, do, guardia. 
Después de los discursos de rúbrica, pasó 
el ministro á cumplimentar á las Reinas, re-
cibiéndole Doña Victoria, acompañada por la 
duquesa de San Carlos y la señorita de He-
redia, y Doña Cristina, con la duquesa de la 
Conquista, la condesa de Mirasol y el Grande 
de España, de guardia, marques de Velada. 
ÜN O B S E Q U I O 
El cónsul de 'España en Bolivia, D. José 
Spaa, 'ha enviado á -S. M. el Rey dos mag-
níficas pieles, de qae ha sido portador el co-
merciante español establecido en aquella Re-
pública D. Pedro Gracia Moreno. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
DOS BATALLONES DEL REGIMIENTO 
MOSCOVITA "ALEJANDRO", ANIQUILADOS 
ESPAÑA Y EXTPANÍERO 
DESPACHOS 
Wada importante dicen los comunica-
dos franceses, que se limitan á dar cuenta 
de que han progresado r n bosque Brou-
lé , y en el bosque A i ' l j ¡um cogido 
algunos prisioneros alemanes. 
IJOS partes alemanes dicen que los fran-
ceses atacaron coa tesón las posiciones 
germanas de H o u r e s ü U s y Varennes, s in 
resultado para los atacantes. 
E n el bosque de Priest los teutones se 
apoderaron de vanos parapetos galos. 
HJn el valle del rio Lahoroza los austro-
alemanes tomaron una posic ión rusa y co-
gieron 7.540 prisioneros. 
Los rusos dicen, en cambio, que en los 
Cárpatos hubo un encarnizado combate, 
y que cogieron 3.245 prisioneros austría-
cos. 
También cuenlan que se apoderaron de 
la es tac ión de Tsisna. 
S e g ú n una estadís t ica inglesa, d-esde el 
principio de la guerra han sido destra-
zados 110 aeroplanos británicos y muer-
tos 72 aviadores de la Gran Bre taña . 
mores, los partidarios del ministro <le 
M-ariua francés tratan de aminorar la res-
ponsabilidad de éste, manifestando que 
en el Consejo de almirantes celebrado á 
bordo del Queen EUzaheth los franceses 
aconsejaron el aplazafinieuto de las ope-
raciones, pero los ingleses triunfaron por 
mayoría de votos. 
En Pa r í s produce un efecto muy dolo 
roso la acogida de la catástrofe en los 
países neutrales, especia.lmente el efecto 
de los acontecimientos en Oriente, donde 
aumenta de día en día el prestigio de Ale-
mania y Turquía . 
Ufvj R U IV1 O R! 
in EN PELIGRO? 
eido á la flota alemana que regresaba de 
su expedición á aguas rusas. 
Dice el despa-cho que la flota encontró-
se cogida entre sus propias minas, que al 
haicer explosión echaron á pique seis va-
pores. 
Añade el despacho que lo flota alema-
na tuvo que refugiarse en las islas Goth-
land, quedando suspendido el tráfico ma-
rítimo. 
.La noticia, hasta ahora, debe sor aco-
gida con reservas, pues oficialmente nada 
se ha confirmado. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
3. 
A T J i U E N C I A S 
Ayer por la mañana enraplimentaron al 
Enarca el gobp.rmuior flivi] de Madrid, señor 
Snnz j Racartin; el de G-mpíracoa, ananqrás 
4e Atarfe, y el coñete de ITferragErt*. 
A h "R^Tiia Doña Victona afreoieron ROS 
'Espatos ta B«Dora de Mihans del BoscA y d 
tnaHre Cas&Ua, Soperiar de Ocden fiaie-
«ana. 
La Reina Doña OnstJita reribró al tnar-
IfW'» de Portago, k <fnna •*erf>s^jsisSxui iLyr.a. 
&miha Cabeaa de Vuea, viada de Peralta, y 
ws hijoa. 
Tii.iiitnAn estuvo en Pafaóo, visataado á las 
perru>z»as Beaiea, S. A- ia doqaesa de Tala-
DESVIDÍS D E T R O P A S 
^Aaxiño despatfbnmrio ayer el Rey con los 
n i t r o s de Oobemscién y Hacienda, desfi-
J*""0 ant» PaJarao los rp«iTitas del regimien-
••o <ta |jn6n, qae ih»n de HisfcrncciÓDu 
^ M-, anotapañado de los ministros, se 
•sumo u\ balcón de su despacho y presenció 
•I fiesfile de las fuerzas, que lo hicieron en 
"^unna de honor. 
D E P A S E O 
Afttw^paaado de su aytrdiinte, general Aran-
^ahó 8«v (fe pahiiáo ayer tíin-Jr á pie, 
«UIÍTĴ IHÍOSI» por !a rampa de Caballerizas, 
*̂ tomó nn antonfwSvrl, dando en él un 
^ S í t o ÍHJJ UÍS airededorea de la capital. 
MARTES 6.—(VAKIAS HORAS.) 
EX Cádiz, un marinero pegó un Tuerte tpalo en la cabeza á un ¿-omipañero su-
yo, cau.;'5.ndole una lesión grave. 
E l mismo agresor condujo luego al le. 
sumado á la Casa de Socorro. 
lAlquel se presentó luego espontánea«ien-
te á las autoridades de Marina. 
UN zajpatero, tamíben,^P Cádiz, acometió eu la -ca'le de} Hospital á. ŝm ,e''posa y 
á otro individuo que la acomipañaba.. 
Fresentñn'dese en el lui?ar del spéeSó el 
padre del agredido, fué también aeometido 
por eil zapatero, traitlán-dose entonces una 
terriible lueba, qué fué terminada ror la 
intervención do los guardias de Seguridad. 
Los tres agredíaos recibieron heridas de 
diversa consideración. 
LA opinión pública en Cádiz es tá indig-nadísima contra un corresponsal, lias, 
ta ahora desconocido, qne ha telegrafiado á 
un periódico de la Habana, relatando fal-
samente el juicio oral que dice celebrado 
contra eíl a-l-calde de dicha ciudad andahraa, 
Sr. Martínez de Pinillos, en -causa por gra-
vísimos delitos. 
EX la ermita del Calvario de Villahermo. sa, inmediaciones de Castellón, se de-
claró un terrible incendio. 
•Él clero, las autoridades y casi todo el 
pueblo, acudió á camibatir el fuego, lu-
chando con ól durante tres horas, hasta 
dominarlo. 
Quedó reducido á cenizas el altar del 
Sepulcro. 
Un guardia civil y tres paisanos resul. 
taron levemente lesionados. 
UX niño de nueve años cayó en Vista-bella (Castel lón), al fondo de un pre-
cipicio, cuya profundidad es de 20 metros. 
Quedó (destrozado. 
EW Santander ha fallecido el señor pro. visor de aquella diócesis, I>. Alejan-
dro Fernández Cueto. 
E l i Ayuntamiento santanderino, ante é5 gran número existente de obreros g;n 
traibajo, ba convocado á las fuerzas vivas 
de la iKihláción para pedirles contribuyan 
É. la aimpliación del Asilo de la Caridad. 
HA faíUecido en L a Comfia el teniente de (Seguridad D. Antonio Gago. 
EL vaipor correo francés "OhaTnfpagne", proicedeute de la Habana \y Veracruz, 
ha fondea/lo en el puerto de L a Comña. 
Varios de ;los pasajeros desorabaroados, 
que proceden de Méjico, cuentan horrori-
zados los desmanes, crílmenos y IstrócInSofl 
que en aquellas tierras cani«*ten los revo-
ilucionarios. 
L a mayor parte dvv estos viaiieros pre, 
pentan un a«peeto famélico y eníérmizo, de-
Mdo á kas sufrimáentos (fu© paídeoieroo. 
jpi(Wff> canummenoi» do 'l* campana mo-
TBftwjdora y digna che la-s onayorec ala. 
banosas. sofítenWa por el diario "Eco de 
íiaTSota'" «1 g^ilbcd-nádor de L a Coruña ha 
¡ pxKfliiMdo 1» aportara de tía «ufé cantante, 
i ecspect&rrnáo nniev-o en «sta cajpital. 
, ES director del criado periódico ha r©c-i-
ibtdo nwjHitiwi de felicitaciones por el éxito 
i de su caanfpaña, elogiándose tanníbién un a ni-
: m-emente la actitud dcA g-oíbernador. 
DnSPAiRANUOSE un tiro de revólver ea la cabeza, se ha suicidado en el Hotel 
Nfea. de San Sebastián, eí subdito griego 
Alexis Ekcfliilfesi, do cincuenta y cinco años. 
[Dejó escrita una nota encargando se en-
tregasen su reioj y su cadena ai dueño 
del botoL 
DBSDBB Tolosa oomunican que en el rio Oria se ba aíhcgado un n iño de odio 
afioe, qnie se bailaba jugando con oti-os. 
EiL marinero Wilü Sa-lwager, .aaemási,. de veintidós años, que sufrió hace tiero. 
po eíi Vigo una prisióoi de cuarenta días, y 
fué despedido del vapor "Goeben", ha, in-
tentado matarse en la expresada población, 
por hallarse sin recursos, siendo condiecido 
hospital en gravísimo estado. 
PROOEíDEN'jnE de lio lio llegó ayer á Ma-nila el vapor de la Compañía Tra»., 
Los cruceros ingleses han detenido al 
vapor español Pío I X y le han llevado á 
Gibraltar. 
L o s Estados Unidos han protestado del 
bloqueo británico, que consideran atenta-




Comimican de Dunkerque al Pet i i 
Journal qne Cerca de Douvres hállase, 
easi á flor de aigaia, un submarino alemán, 
cuyas hélices se enredaron en unas redes. 
Añade la noticia que la escuadra fran-
cesa espera que suba á la superficie para 
eap tura rio. 
l i a noticia no es ofíeiai. 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
EN Z A L E S Z N I K O W 
D E T E N C I O N D E O T R O B U J U E ESPAÑOL 
ALGECIRAS 6. 
Varios cruceros ingleses han detenido 
al vapor P í o I X , de la Compañía Pini-
llos, llevándole detenido á Gibraltar, por 
haber sido calificada de sospechosa su 
carga. 
E L ATAQUE A_L0S DARDANELOS 
OFINIOXiES E X F R A i N d A B I N G I A T E R R A 
Técnicos de marina, entre ellos el ex 
jefe de Sección, Lau-buf, previeron para, 
principios de la semana precipitadas ope-
raciones en los Bardanelos. 
E l dragado de minas, cuya parte más 
importante se lleva á cabo amparándose 
en la niebla, se juzga muv arriesgado, y 
se ha llamado la atención sobre la nece-
sidad de realizar maniobras peligrosas é 
imprevistas ba.jo el fuego de las baterías 
costeras y sobre la gran probabilidad de 
llegar á sitios infranqueables. 
Ahora, habiéndose cumplido estos te-
PETROGRADO 6. 
El. Estado Mayor del generalísimo co-
munica que en la región de Zalesznikow 
hubo un combate durante la noche del 
3 al 4 
Los austríacos, después de un bombar-
deo violentísimo dirigido contra una de 
nuestras fortificaciones, mataron con su 
fuego la casi totalidad de sus defensores 
y la invadieron impetuosamente, pero fue-
ron desalojados casi en seguida por tta 
contraataque nuestro. 
La compañía que emprendió este con-
traataque puso en libertad al telefonista 
del regimiento, un soldado llamado Alexis 
Makukha. 
E l generalísimo promovió á Makukha 
al grado de suboficial de segunda clase y 
le concedió la cruz de San Jorge de pr i -
mera actegoría, expresándole su agradeci-
miento personal por haber cumplido tan 
estricta y fielmente su deber. 
E l generalísimo pidió al Emperador una 
gracia especial para conceder á Makukha 
el medio sueldo doble del que corresponde 
á los suboficiales heridos de primera clase. 
SBSFVTCTQ JTELKGRAFICO 
I>BII ESTAÍDO MAYOR G E N E R A L RUSO 
PETROGRADO 6. 
Nuestras tropas siguen progresando al 
Oeste del Niemen. 
En los Cárpatos hubo anteayer un com-
bate encarnizado al Norte de Bartfeld, to-
mando al enemigo 20 oficiales y 1.200 sol-
dados, así como dos ametralladoras. 
En la región de Ujok y Mezolaboretz 
hicimos prisioneros á 25 oficiales, 2.000 
soldados y tres cañones. 
También nos apoderamos de la estación 
de Tsisna, incautándonos de numerosas 
locomotoras y material de tracción y de 
un gran depósito de municiones y víveres. 




V I C T O R I A S P A R C I A L E S 
D E L O S A L E M A N E S 
BsmitN 6. 
Parte oficial del Gran Cuartel general 
alemán dice que el pueblo que han ocupa-
do los alemanes, quitándolo á los belgas 
anteayer, sigue en manos de los alemanes 
á pesar de los esfuerzos hechos por los 
belgas para recuperarlo. 
La art i l lería alemana barr ió las posi-
ciones belgas. 
Los ataques franceses también ataca-
ron con gran tesón nuestras posiciones 
de altura al Oeste de Houresilles y al Sur 
de Varennes, pero no pudieron pasar de 
nuestras trincheras. • 
Tampoco han sido más afortunados los 
movimientos, de la infanter ía francesa al 
Oeste de Pont-a-Mousson. 
Las minas subterráneas en el bosque 
de Priest han surtido efecto efi benefroio 
de los alemanes, que se han apoderado de 
varios parapetos. 
LA VERSIÓN OFICIAL 
D a INC»DE^T£ 
• • PARÍS 6. 
Contestando á las gestiones del ministro 
de ¡Servia cerca del (Gobierno búlgaro, 
M. Radoslavolf ha remitido el 4 de A b r i l 
á la Legación de Servia una larga nota 
d, clarando que la versión servia referente 
ios últimos incidentes de frontera es 
inexacta, y presenta la versión siguienie 
basada en el testimonio de las autoridades' 
de la frontera. 
Los habitantes de los pueblos turcos 
Vanlandovo y Ondovo, cansados de los 
malos tratos de las autoridades sernas, 
se sublevaron, mataron á los gendarmes 
servios y tuvieron en jaque durante un 
día entero á las tropas que habían sido 
enviadas contra ellos. 
Pero habiendo esas tropas recibido re-
fuerzos, la población entera, homibres, mu-
jeres y niños, en número de 6.000 se re-
fugiaron en los pueblos búlgaros de Zles-
ehevo y Tchepeli. 
E l comandante de las tropas búlgaras 
de la frontera ordenó á sus hombres v i -
gilar los puestos servios amenazados por 
los turcos, y en caso necesario protegerlos. 
La nota concluye diciendo que sólo se 
trata de un asunto interior, mteresando 
á la Monarquía y á los subditos servios, 
habiéndose limitado el Gobierno búlgaro 
á ejercer un derecho de amparo en favor 
de una población perseguida, y advir-
tiendo que de continuar las sublevado 
nes, en caso de violación del territorio 
por el Ejército servio persiguiendo á los 
rebeldes, acarrearía graves econtecimien-
tos. 
Según "el Pei i t Par i s i én , en los centros 
of ic iad franceses no se ha recibido con-
firroación de. los rumores de solución 
amistosa dtA incidente servio-lbúlgaro. 
EN L O S T O S F R E N T E S 
O T R O 1RUM O R 
¿VAPORES ALEMANES A PIJUE? 
«WmCTO^TELKGRAFICO 
LONDRES 6. 
E l periódico Dai ly M a ü publica un 
despacho fechado en Copenhague, en el 
que se da cuenta de un accidente acae-
D E MI C A R T E R A 
CRÓNfCftS DE VIAJE 
L A R L A O El A R A O Ó I S J 
Tiene Zaragoza efl fascinador atractivo ñe 
uu suntuoso ropaje •de epopeyas pretéritas v 
el atrayeute imán de uu noMe y aTrmro&o aco-
gimiento para cuantos la visiitan y tía atimirau. 
. Guarda la Peria del Bbro, celosa de sus glo-
rias, esos tesoros de KU pasado épico: orificios, 
callea, piedras que, asociados á unos uombre.s 
famoígas Pailafox, Agustina de Aragón, etcé-
tera, etc., formaji aásladamcnto las Jindas es-
i trofés de URJ. poema inmortal... Pero esa Zâ -
ragoza en cuyo hermoeo corazón de baturra 
gentil y (morena florecen los amores traditáo. 
nales y ias más espléndidas virtudes patrió-
ticas, no ee ha encerrado en la estática eou-
tempílación de sus proezas romancescas, siao 
que, eonservamato su carácter, es decir, su f i -
sonomía espiritual, trabaja voluntariosa y de-
cidida para embellecerse y engrandecerse. 
Persona que ostenta un elevado cargo en la 
ó&pitai de Aragón «ce Jo decía on «3 curso dd 
una amable plática. 
—Zaragoza, es ikborcosa, tiene nobles aspi-
raciones y sabe rcaflizarlas. Tx»s Crobicmos no 
la miman ni siq-uiera le prestajt id apoyo que 
á otras caípitwles de España. 
Atrihúya)!© usted en gran parte—nos decía 
auestro interlooutor—á que Zaragoza no adu-
la, no maneja hábilmente esos titulad-os re-
sortes poflíticos qqe se reducen ai! emp'leo al-
ternativo de la amenaza y la ge-mflexión. Za-
ragoza, cuando pide, no ruega, porque pide en 
justicia, y cuando la desairan .no muestra el 
palo, porque tione sobrada altivez para pre-
teuder coaseg-air por taSes medioe lo que juz-
ga qne le pertenece... y ee le niega. Dicho 
esto puede atimtarse en términos generales 
que lo que Zaragoza progresa á ella exeíusi-
vamente se lo ¿obe, y que son sus hijos los 
que, ¡amándola tanto!, procuran hermogeark, 
para mirarse en ella. 
Dentro de algún tiempo la Perla de Aragón 
podrá codearse con las primeras urbes espa-
iioT.as. He aquí las dos grandes obras proyee. 
tadas en lo que re?petta á urbauizac.ión: El 
i Coso, graaidümente ampliado, será una her-
motia Gran Vía de unos cuatro kilómetros 
de longitud, y el paseo de la Independencia, 
prollongado hasta el Ebro, resultará un bule-
var. magnífico, de omwntadoras perspectivas. 
Por esa época, dentro de un par de años acâ  
so", Zaragoza ha de recibir una intensísima 
ojeada de vida con el ferrocarriá Central. 
Lanzada en im activo intercambio econónu-
eo y admirablemcníc situada entre todas ía? 
grandes vías de comunicación, os lógico supo, 
nerle una era de prosperidades y un vigoro*" 
renacimiento industrial, comercial y financio-
ro. Los peregrinos que de todas partes acuden 
á Zaragoza para rendir devotos homenajes á 
nuestra idolatrajTa Pilar ka, aún han de ser 
más numerosos, porque aún idaspondrán de 
mayores facilidades para di arribo á la heroi-
ca ciudad. 
Nuestro interlocutor hace una pausa, oom-"» 
si su pensamiento se regodease con la visióai 
futura de esa Zaragoza feliz y engrandecida. 
Al cabo «¡te unos segundos, coacluye dicién-
donos: 
—¡ Risueñas esperanzas son esas, y acaso 
usted crea que más que reaílidades prometidas 
son fruto de un dorado optimismo! Y, si a 
embargo, no es así. I'na sola cosa podría de-
terminar el fracaso iafc esos bellos propósitos 
que Zaragoza abriga.: ¡la política!, esta poli-
tiza española tan pequeña, tan sisi ideales 
nobles, tan funesta para los pueblos que tra-
bujaa y quieren ser fuertes. Por eso es necé-
aano dar más y más de lado á la política, 
como Aragón hace, oonvoucidio de (pie Aragón 
es lo menob- político del terriiorio hispano. 
Nuestros baturros de pura cepa, gente bravia, 
de alma de acero y corazón de niño, suelea 
expresarse así cuando de los políticos se íes 
habla: 
—¿Pulít ica?. . . ¡Bieontra!. . . JABÍW la 
saegra! 
Y le advierto á uated;—añadió riendo nues-
tro amigo—que la suegra para un matraco 
es... el cóíera ó cosa parecida, 
C17RRO V A R G A S 
COMUNICADO O F I C I A L 
BATALLONES RUSOS 
ANIQUILADOS 
5^40 P R I S I O N E R O S 
SBKVTCIO LUIWOTÊ GRAFIOO 
NORDBICH 6 (23,20.) 
Viena comunican , oficialmente 
que el frente de luoha en los Cárpatos 
eontinúa aumentando en extensión. 
En las alturas al Este del valle del 
río Laboroza, las tropas austro-alemanas 
tomaron ayer una fuerte posición rusa, 
haciendo prisioneros á 5.040 rusos. 
En los sectores adyacentes fueron re-
chazados varios violentos ataques rusos, 
con grandes pérdidas para éstos. En las 
luchas, 2.500 prisioneros cayeron en ma-
nos de las tropas austro-alemanas. 
En el Sur de la Galitzia oriental fra-
casó un ataque nocturno ruso, dirigido 
contra las alturas situadas al Nordeste 
de Ottynia. 
En la tentativa rusa hecha el día 4 
al Suroeste de üscie Biskupie, para po-
ner pie en la orilla Sur del Dniéster, 
fe ron aniquilados dos batallones del re-
gimiento ruso Alejandro". 
E l PARTE OFICIAL 
DEL CUARTEL C J O A L ALI 
NORDEICH 6 (?3,20.) 
E l Gran Cuartel general alemán co-
munica del teatro occidental de la guerra 
que desde ayer los franceses demuestran 
gran actividad entre el Mesa y Mosela, 
atacando con grandes fuerzas y numerosa 
Artil lería. 
A l Oeste, Noroeste, Nordeste, Este j 
Sureste dé Verdun, así como cerca de A i . 
l ly Pliirey y de Apremont, el fuego de 
los alemanes impidió por completo el 
desarrollo de los ataques franceses. 
A . pesar de que los franceses han su-
frido considerables pérdidas en dichos 
encuentros, la nueva distribución de fuer-
zas hecha por ellos hace suponer que con-
t inuarán sus ataques, 'después de haberse 
convencido de la inutilidad de todos su« 
esfuerzos heohos en la Champagne. 
• En el.frente oriental de la guerra, al 
Este y. Sur de Kalwarja, así. como al 
Bsfe de Augustow, los rusos atacaron sin 
éxito. 
En las demás partes del frente no ha 
variado la situación. 
E L ^ l ^ Q U E O J N G ^ 
LA CONTESTACIÓN 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE 
EL PARTE 
LAS TRES DE 
S^VICIO TELEGRAFIO© 
PARTS 6. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice as í : 
"Nada importante que añad i r al comu-
nicado de ayer noche. 
Aí Suroeste de Vauquois hemos tomado 
pie en una obra enemiga. 
' Nuestro éxito en el bosque de A i l l y 
(Sureste de Saint Mihiel) ha hecho caer 
en nuestro poder á 'varios prisioneros, una 
ametralladora y un tirabombas. 
Hemos progresado en el bosque Brulé 
(Este del Ibosque de A i l l y ) . 
E l terreno conquistado por nosotros al 
Noreste de Regnicville ha sido conser-
v 
S ERVJCIO _FTLEGRAFICO 
LONDRES 6. 
El Gobierno norteamericano ha contes-
tado á la nota inglesa sobre el bloqueo 
británico. 
Dice la contestación que este principio 
infiere menoscabo á los derechos de so-
beranía de las naciones neutrales, pues 
impide el libre acceso de buques a puer-
tos de naciones no beligerantes. 
Expresa, sin embargo, satisfacción en 
cuanto á las seguridades que ha dado 
Inglaterra respecto á la aplicación del 
bloqueo á toda mercancía de origen <S 
destino alemán, y termina expresando su 
esperanza de que será modificado aquél 
á. medida que se vayan eonociendo sas 
resultados. 
IFT m n m DECLARACIClt 
LA GUERRA E L AIRE 
El Daihf Kew publica una estadística, se-
gún 1« «nal flesáe «i principio la gnerra 72 
aviadores ingleses lian «wierto y 110 a«ri>-
planos iban q.nedado dcstroaados. 
OTBVICIO TBLEGRAFICO 
PARTS 8. 
."Bn la noebe del jueves al viernes seis aero-
planos militares alemanes volaron sobre Bol-
j fort, arrojando siete bombas. 
La noticia la eomuniean á L e Petii: /«(Qt 
i nal de&de ^ístntbeliord. 
IA Revista Austriaca, de Viena, publica 
una carta de uu alto personaje de Río Janei-
ro, en la cual cita las siguientes palabras, 
que Caillanx pronunció en casa do unos ami-
gos íntimos, en la capital del Brasil: 
"Nuestra guerra contra Alemania es TU» 
absurdo y un crimen. Si yo hubiera dioho 
esto en París, me habrínn apedreado; pero, 
i pesar de todo, lo que digo es la verdad. El 
principal culpable es Delcassé, que no podía 
perdonar al Emperador de Alemania el ha-
berle hecho salir del ministerio durante la 
primer crisis marroquí. Ahora estamos san-
eando las castañas del fuego para Inglate-
rra. En cuanto á Rusia, este país no tendrá 
minea gratitud para -aosotros, y euando no 
podamos abrirle nuevos créditos, los rusos se 
desentenderán enseguida de nosotros. Itorarv. 
te mi carrera de . ministro, yo quise sostoner 
siempre las mejores relaciones COR* Alemania, 
porque estaba y estoy convencido de que una 
aliaqza eutre Alemania y Francia es absolu-
tamente indispensable., 
méreofes 7 de Ábrll de f9f& 
Cuando los atemanes nos atacaron en Ag«&- y 
to pasado y avanzaron hasta el Mame, yo ha-
bía suplicado á los gobernantes que concer-
tason la paz con Alcmani* io más pronto po-
sible, porque en aquel momaat-o tffiíjiera sido 
«osa fácil El Emperador Guillcrnn»' quiso w* 
lamente aplastar á IngiaAerra, y no quería 
más que enorontrar el paso Ubi-!. Hateesd© 
accedido entonces á sus deseos, a o hwbwéra-
snos peniido ni mía. pulgada de terriiwVo, y 
Bgíigica tambié» hubiera coiiservrjdo & su 
Eey. Pero en el ¡Elíseo estaban todos obce-
cados, y no me hicieron caso, encargándome 
de este viaje. Albora es demasiado tarde, y 
Alemania es inTencible. El momento histórico 
• ha pasado. Los Sres. Delcassé y Poincaré 
tendrá» que llevar toda la responsabilidad de 
«sta falta; hemos hecho una tontería que es 
imposible remediar ya." 
el pasado siempre lia salido Alemania ¿ 
imestra defensa. 
En la Conferencia de Lentires apoyó 
con éxito uuestro derecho sobre el Danu-
bio. A ella le debemos en gran parte 
nuestro progreso económico. 
Los intereses de Austr ia-Hungría son 
hoy más idénticos á los alemanes que 
nunca, y un triunfo de ambas potencias 
sería, al mismo tiempo, un triunfo de 
los rumanos al otro lado de los Cárpatos. 
E l periódico Memgero publica una crónica 
<!e su corresponsal eü Petrogrado, que empie-
za así: 
"Por Europa se había difundido la ley en. 
da de que Austria estaba á .punto de hacerse 
¡pedazos, y de que las 17 nacionalidades que 
íonman la Monarquía aprovecharían la oca-
sión para declararse indeipen'dientes. Sin 
embargo, ha sucedido todo ilo couti-ario. L a 
guerra no ha debilitado la fuerza de la 
vieja Monarquía. Diez y siete nacionalida-
des se han agrupado alrededor de .su Km_ 
perador, y luchan con «ran tenacidad por 
el honor y gloria de la Patria. No se crea 
que allí, donde la lucha es más violenta, 
«stén sólo Tos austríacos de origen alemán; 
allí hajy rumanos, polacos, magyares y 
croatas. 
Los oficiales rusos que vuelven del fren-
te .califican de horrible la luoha en los 'Gár. 
{patos. Los austríacos no pierden su sereni-
dad, y un ataque á la bayoneta &igue al 
otro. Si «B eneemígo tiene que retirarse, 
vuelven con nnás decisión todavía. Su ins-
trucción de guerra os tan coniipleta que 
«penas llegan á una posición ya la han 
fortificado, ¡pasando lo mismo en los contra. 
at.aq-a«s, en que es sorprendido el enemigo 
por las alambradas construidas por los aus-
triacos, con Ja rapidez y pericia que les ca-
racteriza. Los austríacos luchan con valen, 
tía ojempT-ar. S© comprende que ti«nen con-1 
ciencia de que .para el mantenían lento de la 
Monarquía es preciso luchar con tenacidad." 
iyti 
En una velada organizada por la es-
posa del embajador alemán, pronunció 
un discurso el mariscal de campo von 
Dar Goltz, ex gobernador militar de Bél-
gica, ante una concurrencia numerosísi-
ma, hablando de sus experiencias perso-
nales hechas en la actual guerra. 
Trató principalmente de acontecimien-
tos ocurridos durante el período de su 
gobierno en Bélgica. 
Respecto á las operaciones en los Dar-
danelos, expresó el convencimiento de que 
los enemigos habrán comprendido ahora 
que tienen que guardarse de los defenso-
res turcos. Otro nuevo ataque sabrán re-
chazarlo los turcos mediante preparati-
vos, mejores aún, 
"Estoy seguro—dijo el mariscal—que 
el historiador futuro considerará la de-
fensa de los Dardanelos como una obra 
maestra de la táctica militar de los tur-
cos. Una experiencia, que he sacado de 
esta guerra, es ésta: que también la A r -
tillería ligera y la mediana pueden ser 
empleadas con gran éxito contra buques 
acorazados." 
T A N G I A 
I 
l i colaborador parisino del Svenska Dag-! 
-hLadet, escribe: 
" E l repuesto de tropas no parece ser muy 
grande en Francia. Se sabe que para la anun-
ciada ofensiva se dispone de muy pocas fuer-
zas. Lo que más faltan son oficiales y tropas 
especiales. Cuando el nuevo reemplazo esté 
dispuesto habrá tropas, pero los bien ente-
rados de la situación afirman que con estos 
contingentes no hay más qpe para cubrir ba-
jas en los regimientos que están en el fren-
te. Los ingleses tampoco son lo sucientemen-
te numerosos para modificar la situación en 
favor de los aliados. Nadie cree en una pronta 
victoria." 
El coronel Feyler dice en el Journal de 
Geneve que Alemania tiene puestos en pie d© 
guerra cerca de seis millones de hombres. 
El eorresponsal del Daily Express telegra-
fía á su periódico desde la frontera belga 
que hay en Bélgica un gran movimiento de 
trenes militares. 
Besde Nordeich dicen por la telegrafía sin 
lulos, que las potencias centrales ocupan gran 
parte de la Polonia rusa. 
fiegún el Giornale dUtalia, á invitación del 
cónsul general de Alemania en San Remo, 
han salido de aquel territorio numerosas fa-
alemanas. 
El Nuevo Diario de Viena publica la si-
guiente información: 
''Dicen de Londres que el ataque franco-
inglés á los Dardanelos obedece, ea primer 
lugar, á una decisión de los ministros de 
Hacienda de las potencias aliadas, con el fin 
de salvar la situación económica rusa, ase-
gurándola, eoii vea de un crédito, la libre ex-
portación de sus productos por medio de la 
apertura violenta del Estrecho de los Darda^ 
nelos. 
La exportación total de Rusia asciende 
próximamente á 1.500 millones de rublos aj 
año, de los cuales las dos terceras partes se 
exportan por la vía marítima, sobre todo por 
los puertos del mar Negro. Por consiguiente, 
el cierre de los Dardanelos significa actual-
mente el aislamiento completo de Rusia, por-
que el puerto de Arehangelsk está cerrado 
ipor el hielo, y el puerto de Wladrwostok no 
ae puede utilizar para la exportación de ce-
reales y otras materias á causa del transpor-
te demasiado largo por ferrocarril. 
Por otra parte, se ha visto ahora que en 
la actualidad Rusia no dispone de ninguna 
existencia de cereales para la exportación, 
porque el Gobierno se ha visto obligado á 
prohibirla. 
De este modo, la acción de los Dardane-
los, en caso de tener éxito, no ofrecería ¡nin-
guna ventaja directa á la Hacienda rnsa, y 
por otro lado significaría una grave amena-
za económica para todos los Estados balká-
nicos, en primer término para Rumania." 
Dicen de Londres que por orden del Rey 
«e ha suprimido en Palacio el consumo de 
toda bebida alcohólica. 
—o— 
Los tripulantes de un velero ruso que fué 
torpedeado, encontraros» refugio en un barco 
inglés, que los recogió, según comunican de 
Londres, entre la isla Guernesay y Calais. 
Noticias de Cristianía hacen saber que el 
embajador inglés se ha quejado de que bar-
alemanes, con pabellón neutral, comuni-
can á la escuadra de su país los movimientos 
ríe la británica. 
:: periódico ruso Rmsfcoje Slovo publica 
: tarta de su corresponsal de guerra Mi-
chailowsld, en la cual hay los siguientes pá-
rrafos: 
' 'E l Ejéx-cito austríaco se halló tace poco 
en una situación mucho peor que los alema-
nes en la Prusia oriental, y en vista de esta 
circunstancia, hay que admirar tanto más 
«d valor y la resistencia que los austriacos de-
muéstrala en los rudos combates de los Cár-
En honor á la verdad, hay que confesar 
qm el alto mando austríaco, con el Archidu-
que Federico á la cabeza, ha demostrado ex-
celentes aptitudes en la eaanpaña de los Cár-
ipatos." 
El periódico rumano Tara publica una pro-
testa firmada por numerosos notables rumanos 
de la Bukovina contra el salvajismo ruso cu 
su país. Esta protesta contiene la relación de 
nn 'gran número de actos verdaderamente bár-
baros cometidos por los soldados rusos duran-
te su retirada. 
La población rumana de la Bukovina acusa 
si Ejército ruso de haber cometido crímenes 
tau horrorosos y degradantes como jamás se 
han conocido en la guerra. Las firmas se han 
hecho en presencia de las autoridades, y el 
jefe de Policía de la capital ha remitido la 
lista al presidente del Consejo de minis-
tros de Rumania. 
m m w m m xu 
E l nuevo periódico rumano Moldawa, 
aparecido bajo la dirección del estadista 
Oarp, se da á conocer francamente en el 
primer número como periódico batallador 
«ontra Rusia. 
E n el artículo de fondo declara Oarp 
que el porvenir económico de Rumania 
depende de la posesión de las desembo-
caderas del Danubio y de la neutralidad 
de los Dardanelos. 
Los intereses de Buüia son opuestos á 
los nuestros, No debemos olvidar que en 
E l Darüy Chronicle del día 2 del ac-
tual publica una interviú celebrada por 
uno de sus representantes con el señor 
conde de Romanones. 
E l texto íntegro de ese trabajo, cuyo 
comentario dejamos al lector, es el si-
guiente : 
"Es general creencia que el propio con-
de de Romanones inspiró—afirman no po-
cos que aun lo escribió personalmente— 
un artículo publicado, bajo el epígrafe 
"Neutralidades que matan", en su órga-
no periodístico Diario V-niversal, artícu-
lo que produjo impresión enorme en la 
opinión pública, poco preparada á la sa-
zón para percibir el verdadero sentido de 
aquel trabajo y acompañar al autor en 
sus patrióticas previsiones. 
Siete meses de guerra van transcurri-
dos. E l conde de Romanones no lia cam-
biado esencialmente de opinión: fué ésta 
falseada, maliciosamente, por clericales y 
retrógrados de todas clases, con el pro-
pósito de combatirle polít icamente; no 
vacilaron aquéllos, para concitarle la ani-
mosidad del pueblo, partidario de la iner-
cia, en asegurar que en el artículo "Neu-
tralidades que matan" el conde de Ro-
manones defendía la intervención activa 
en la guerra. 
"Nunca he pensado tal cosa—nos de-
cía el conde de Romanones—, por muchas 
razones, derivadas de la realidad y más 
fuertes que las simpatías y propósitos de 
ningún hombre público, razones que es 
innecesario repetir ahora. Pero siempre he 
opinado, y sigo opinando, que la guerra 
no era n i podía ser una coyuntura n i un 
motivo para internimpjr ó torcer la po-
lítica internacional que España venía si-
guiendo desde hace algunos años, y que 
yo, con sincero y fervoroso entusiasmo, en 
el cual me afirmo al cabo del tiempo, re-
forcé durante la etapa de mi Gobierno; 
esa política, robustecida entonces por la 
cooperación de todas las fuerzas gober-
nantes y apoyada en el asentimiento, ex-
preso ó tácito, de todos los hombres pú-
blicos de relieve, era de franca simpatía 
y de estrechas relaciones con Inglaterra 
y con Francia. 
"Desde que Don Aiíouso X I I I subió 
al Trono, todos los Gobiernos han prac-
ticado esa política, y sus expresiones se 
han concretado en los Convenios de lí)04, 
1905 y 1912 sobre Marruecos, y en el de 
1907, con Inglaterra y Francia, sobre el 
statu quo del Mediterráneo. ¿Puede pres-
•eindirse de esto? «Puede olvidarse? 
Yo, no. 
"España comenzó su aproximación á 
Francia en 1902, movimiento que culmi-
nó con la visita de Don Alfonso X I I I á 
Par í s y la de M. Poincaré á Madr id ; l a 
visita del Rev Eduardo á Car*" 
¿n**, Bsmoonze nuestra aproximación á 
Inglaterra. E s natural ís i iao; nuestra po-
sición geográfica nos pone en relación 
directa con Francia é Inglaterra; la mera 
interposición del mar equivale á una con-
tinuidad de fronteras; en el Mediterrá-
neo y en Marruecos los intereses de las 
tres naciones son solidarios; nuestras re-
laciones mercantiles y financieras más 
considerables, con las dos grandes poten-
cias Obeidentales las mantenemos; final-
mente, nuestras tendencias políticas, tan-
to como la geografía física y económica, 
nos empujan en igual sentido. 
"Los países no empeñados en la gue-
rra—añadió el conde de Romanones—no 
pueden sentir el encono naturalíaimo de 
los beligerantes. Por eso juzgamos tal vez 
cen mayor serenidad y reconocemos las 
virtudes de cada lado. ¿ Cómo no hacer 
justicia á las altas prendas de la raza 
germánica, á su esplendor en el mundo 
del pensamienlo y del arte, á su férreo 
patriotismo? E l sentido de la equidad 
debe ser en todos bastante amplio para 
que dentro de él quepa la proclamación 
de todos los merecimientos. 
" Y esa amplitud de espíritu, testimo-
uio supremo de la serenidad y de la ener-
gía juntamente, es algo que admiro y á 
que rindo fervoroso tributo en la presen-
te actitud de ese espléndido, de ese mag-
nífico pueblo inglés. 
"Sublime es la actitud del pueblo fran-
cés recogiendo la herencia de pasión de 
las generaciones del 70, para ofrendar, á 
costa de su propio actual martirio, nn 
desquite á los manes de sus muertos, Pe-
ro la impasible y acerada resolución del 
pueblo inglés tiene una indecible majes-
tad; las palabras de Lloyd George, los 
escritos de los pensadores Ibritánicos en-
salzando al pueblo alemán, honran al pue-
blo ante el que pueden escribirse ó pro-
nunciarse, revelan la elevación del espí-
r i t u inglés; porque sólo en las grandes 
alturas morales están libres los horizon-
tes de las nieblas y cerrazones de la ofus-
cación. 
"En cuanto á las afinidades políticas, 
es visible que en España la simpatía de 
las izquierdas está de parte de los alia-
dos, por las mismas razones exactamente 
por que las derechas caen del lado de los 
alemanes. ILa gran ley de las afinidades 
electivas es tan indeclinable en ei mundo 
político como en el físico y el moral. Por 
eso el resultado de la guerra tendrá in-
fluencia lógica en los rumbos de la polí-
tica española., ¿Pero qué nación podrá 
sustraerse á esa influencia? Las derechas 
de todos los países, ¿con qué causa han 
identificado su futura aspiración? 
"Respecto de Marruecos, España consi-
dera cuáles son las necesidades que la si-
tuación pone de realce: no consisten en 
un gran aumento de terri torio; pero sí 
en medios de asegurar la tranquilidad 
de nuestra zona y hacer que los indígenas 
cuenten con menos facilidades para alte-
rarla. Pero «JO es el momento de hablar 
de esto." 
—g Es tá usted satisfedio eotn fe* actual 
forma de la neutralidad? 
—iBobre esto debo ser muy parce y 
quiero ser muy claro. 
" M i deseo, m i fórmula, era lo que se 
ha llamado neutralidad expectante, es de-
cir, neutralidad, sí, pero apercibidos todos 
los medios para aventajar nuestros inte-
reses. Ejemplo: Italia. 
" E l Gobierno ha preferido la neutra-
lidad actual. ¿Acierta? ¿Se equivoca? 
N i me sumo á él n i lo combato; aquéllo 
no sería sincero; ésto no sería patriótico 
ahora. Aunque yerre, debilitar su fuerza 
sería hacerle más difíciles las circunstan-
cias y agravar las consecuencias de sus 
errores, y si en los problemas interiores 
los partidos luchan y se contraponen, en 
los problemas internacionales, aun disin-
tiendo de criterio y declinando responsa-
bilidades, el supremo interés de la Patria 
debe establecer una efectiva solidaridad." 
—£ Oree usted posible ahora un cambio 
de Gobierno? 
—No; no sería conveniente. Tampoco 
es meoesaria la formación de un Gobierno 
nacionaL Este sólo puede surgir cuando 
las circunstancias extraordinarias lo pre-
paran tangiblemente en el ánimo públi-
co. Por fortuna, ese caso no ha llegado; 
lo que sí es necesario, y aun más mañana 
que hoy, es la colaboración de todas las 
fuerzas políticas afines de las izquierdas 
para procurar la gran dbra de reconsti-
tución nacional, tan necesaria para Es-
paña . " 
U L . T I M A H O R A 
G . E A M B Í I E T A M A 
S E B V I C I 0 RAniOTOLEGRAFICO 
(VERSION INGLESA) 
POLDHU 6 (23,30.) 
E l Gobierno norteamericano ha recla-
mado 228.000 dólares á Alemania, como 
compensación por el hundimiento del 
Wülüt'n D . F r y e , por el corsario alemán 
Prine E i t e l Fr i edr i ch . 
E l texto de la nota enviada por ios Es-
tados Unidos á la Gran Bre taña en con-
testación á la. de esta úl t ima dice as í : 
"Que las mercancías .no sospechosas 
deben ser transportadas lilhremente á 
Alemania en tránsi to por países neu-
trales. 
La inclusión de los puertos neutrales 
situados en el área del bloqueo constituye 
novedad y señalado allanamiento de los 
derechos de los neutrales. 
Que á pesar de reconocer nn caanbio 
en las condiciones de la guerra naval, de-
be ajustarse á sus reglas fundamentales, 
y que se debe permitir la libre entrada y 
salida del tráfico legal entre los países 
neutrales á través de la zona del bloqueo. 
Este procedimiento no estaría en pug-
na con el bloqueo británico, porque siem-
pre continuaría el derecho de examinar 
los buques al entrar y salir de territorio 
neutral. 
En caso de surgir algún trastorno al 
comercio neutral, se espera que el Go-
bierno británico indemnizará cualquier 
violación en los derechos de los neutra-
les." 
Barcos hundidos por el temporal. 
POLDHU 6 (23,30.) 
Desde el sábado reina un devastador 
temporal en la costa norteamericana del 
Atlántico. 
Muchos barcos han sido destraídos, in-
cluso el vapor correo holandés P r i n s M m -
rits, que se hundió con 50 hombres. 
El parte oficial de Petrogrado. 
POLDHU 6 (23,30.) 
E l coniuuieado oficial de Petrogrado da 
importantes detalles de las luchas en los 
Cárpatos. 
Se están desarrollando violentos com-
bates cerca de Bartfeld; al Sudeste del 
paso de Dukla, y más hacia el Este, en el 
frente entre el río Laborez y los pasos 
de ITrzok, los rasos adelantan en todas 
partes, haciendo gran número de prisio-
neros. 
¿Un combate naval? 
, (VERSIÓN INGLESA) 
POLDHU 6 (23,30.) 
La escuadra rasa ha tenido un comba-
te con el Gochen y el BresUm, :i los cua-
les porsigirieron basta el anochecer. 
£1 informe de sir French. 
POLDHI^G (23,30). 
E l comunicado de sir John French de 
fecha 5 de Abr i l dice que continúa rei-
nando calma en el frente británico. 
E l cambio de tiempo ha reducido la ac-
tividad de los aviadores británicos. 
El día 3 por la madrugada, y en las 
cercanías de La Basséo, se hizo estallar 
con éxito tuna mina debajo de las t r i n -
cheras alemanas. 
Fueron destruidos unos 80 metros de 
una trinchenx, así como una hacina de 
ladrillos, lo que dio como resultado la 
interrupción de toda actividad alema-na 
en las cercanías. 
_ No Obstante, la Arti l lería alemana ha 
dirigido un violento bonifeardeó contra 
dicho sector.' 
En el extreano del ala izquierda hemos 
obtenido una superioridad local sobre los 
"snipers" alemanes (tiradores especiales), 
lo que permit ió á los ingleses efectuar, 
sin gran molestia, los trabajos en el fren-
te de las trincheras. 
Aunque por falta de incidentes no h& 
sido publicado éomtmléádfó alguno desde 
el 22 de Marzo, merece la pena mencio-
narse que la actividad individual ha sido 
incesante en todo el frente. 
E l resultado general de dicha activi-
dad, en la que las tropas bri tánicas de-
muestran su superioridad, es de un gran 
valor militar. 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 6. 
Dice as í : 
"Jornada de lluvia, que se ha distin-
guido con progresos apreciables de nues-
tra parte. 
E n el Este de Verdan. hemos ocupado 
el pueblo de Gussainville y las crestas 
que dominan el curso del Orne. 
Más al Sur hemos progresado en di-
rección de-Mkizeray. 
E n el bosque de A i l l y y en el bosque de 
Bru lé hemos mantenido nuestras ganan-
cias y conquistado nuevas trincheras. En 
el bosque de Le Pretre hemos realizado 
nuevos progresos. 
Be los testimonios de los prisioneros 
resulta que durante nuestros recientes 
ataques en Woevre meridional, seis bata-
llones alemanes han sido destruidos su-
cesivamente. 
E n el Sudeste de Hartmannsviller he-
mos tomado la punta de una elevada mon-
taña que servía de puesto de mando al 
coronel alemán que mandaba la brigada 
durante el combate del 26 de Marzo. 
Hemos progresado más allá de ese pi-
cacho y hecho prisioneros." 
En el Transvaal. 
EL CABO 6. 
Oficialmente se comunica que las tro-
pas sudafricanas ocuparon el día 3 del 
corriente, sin combatir, "Warmbad, en el 
Sudoeste africano alemán. 
Dio la bendición á los wntrayenta» el Pre-
lado de la diócesis, Sr. Alonso Salgado,̂  y 
fueron padrinos doña Mercedes Bosoh de Oo-
domhi, madre de la novia, y D. Fernando Pé-
rez Urruti, hermano del novio. 
Como testigos actuaron, por parte de ella, 
sus hermanos D. Juan y D. Isidoro de la 
Cierva y D. Joaquín Codornío y D. Claudio 
Hernández Ros, y por la del novio, D. 'Car-
los Castel, director general de Agricnltura; 
D. 'JVancisco Mira y Botella, D. Manuel Pé-
rez Urmfci y D. Jesús llom?ro, canónigo de 
la Catedral. 
La ceremonia se celebró en familia. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Ha fallecido en esta corte la ilustrísima se-
ñora doña María Teresa Córnea de Figueroa 
y Montes, viuda de 'Santías. 
A sus hijos y (á toda su familia manifes-
tamos la expresión de nuestro sentimiento. 
—iTamibién entregó su alma á Dios en esta 
corte el vicealmirante D. José de la Puente. 
El finado, que gozaba de grandes simpatías 
en la iMarina por su eafeallerosidad y afable 
trato, desemjpeñó, entre otros importantes car-
gos, el de subsecretario de Marina cuando des-
empeñaba esta cari era el Sr. Sánabes de 
Toca. 
Reciban sus i i jos nuestro más sentido pé-
sameí 
E N T I E B B O 
Ayer mañana travo lugar el entierro de la 
señora viuda de D. Juan Valera, constituyen-
do el acto una sentida iroanifestación de due-
lo para la respetable dama, y de simpatía 
para la familia. 
Presidieron el duelo les hijos de la finada, 
marqués de Villasinda y D. Francisco Serrat, 
el vizconde del Pontón, y el -director espi-
ritual. 
•El cadáver de la virtuosa señora recibió 
cristiana sepultura en el cementerio de la 
Sacramental do San Justo. 
Los marqueses de Villasinda, qro Uegaron 
anoche de Lisboa, y sus henmanos, los señores 
de Serra/t, ha.ni recibido nuaxierosas manifes-
taciones de pésame. 
Y A B I A S 
Convaleciente de su enfermedad, hemos te-
nido el gusto de saludar á nuestro querido 
amigo y compañero en la Prensa, D. Jesús 
Cobián y Roffignac, que se encuentra en Po-
zuelo atendiendo al restablecimiento de su 
quebrantada salud. 
—lían regresado de su viaje de novios, don 
José María de Lezamcta y señora (raéc María 
Clara de Aspiunza). E n breve saldrán para 
Bilbao, donde fijaitín su residencia. 
— L a marquesa viuda de Villadarias se en-
cuentra, ya restablecida, en San .Sebastián. 
—Con la duquesa de Fernán-Núñez y sua 
hijos los marqueses de la Mina y los duques 
de Montellano están pasando unos días, en su 
finca la Flamenca, los duques de Ahumada, 
las condesas de San Félix y viuda de Peña 
Ramiro, la señorita de Castellanos y el conde 
de Peña Ramiro. 
Son esperados también la duquesa viuda de 
Solomayor, con sus hijos, los duques de Alia-
ga, y otras ipersonas. 
—Ha sido pedida la mano de la señorita 
Juana Ascanio para el marqués de la Flo-
rida. 
—Han llegado á Madrid: de Sevilla, los 
condes de la Quinta de la Enjarada y el con-
de de la Maza, y de Manzanares, D. Eamón 
García Koblejas. 
senté, 4wn nutridíaímao y fmbo aplauso- ti. 
gase en cuemta la disfposieión de ánimo. 
organizadores de la solemnidad manifiJr ^ 
algo que oímos al salir del teatro ayer-
doy está muy por encimti, de los qn¿ ^ ' 
bieron hace veinte años y de los que ej,68̂ " 
it-in mañana. ¡No lo entienden!"; y no O l -
vide que cualquier mota ó lunar qine ^ 
ramos, podría achacarse á represalias p^8^ 
términos harto rodos con que Oaldós van i . 
á. los redactores literarios en el prólogo f 
citado... ¡No! La revisión es «na (palabra X?» 
puede ser una realidad, al menos segúa 
entiendo, la delicadeza. 'u 
Afortunadamente, en Los condenados A 
de el panto de vista dogmático-mmJi ^ 
•> 
dog ático- oral 
hay nada que reprender. Es una obra «J?• 
ritualista, católica, y hasta piadosa y ^ 
cal, singularmente si negamos, como nieoa1!! 
autor de los Episodios, que lata en ella lu 
naje algimo de simbolismo. 1 K 
Dicho 1c» cual, que Italmente debo i ^ 
lectores, me inhibo de la euesfióa y Q0 
dacto crítica ninguna Eteraria. 
Lo que no me decido á toterar sin 
.ucr mi opmión en contra es la teoría 
per los méritos y alteza artística de un 
critor, no podamos nosotros los bunnildes, 
pequeños, que emtpleáraanos años y años 
estudiar, y aúin; seguimos aprendiendo, apn̂  
tar anoíaciOnes críticas. ¿ Quién eseribiría ^ 
tonees las historias de las literaturas giiea¿ 
hebrea, española, inglesa, francesa, noraS 
etcétera, en las que es necesario juzgar \ 
Homero, á Isaías, á Cervantes, á Shakespej, 
re, á Moliere, á Ibsen, ete...V 
Aparto de que cuando se disfrute osada y <{ 
paratadamieute lo divino y lo humano, todo 
humano, y no hay autoridad bastante 
respetada, ¿cómo estefcuir la intangibili^ 
de un dramaturgo"? 
El público que asistió anoche al Egpaĵ  
«plaudió calurosamente á Los condenados 
ovacionó al Sr. Galdós. 
La señora Cobeña obtrsvo un triunfo 
soBalísimo y muy glorioso ai final del segojj 
do acto. Muy bien los Sres. Tatay y Muñoi 
y la actriz que desempeñó el papel de S«J 
tannona. 
R A F A E L BOTLLAJü 
T R I P U L A C I Ó N S U B L E V A D A 
o 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
L a PoMcía é e Gíbrartar ha tenido 
poner orden en un baque inglés andado ea 
aquel puerto, cuy» 4ripulaci5n, coirupueati 
de marineros iacuite, se había, sublevado 
contra el capitán, • 
Puatro enfermos fueron. llevados a3 hos-
pital de la colonia. 
E l Tribunal de Policía ha juagado á Ros 
revoltosos, condenando á 41 de ellos ¿ ta. 
torce días do trabajos forzados. 
LA VE^ÍTA DE VALONES 
LOS EXTRANJEROS EN FñANCIA 
Casa de los Sindicatos. 
En el salón de actos ded Círetóo Católico de 
Obreros del Sagrado Corazón, calle del 
Duque de Osuna, núm. 3, se celebrará el 
domingo, á las ocho y medía i3e la noche, una 
solemne velada para eonraemorar el tercer 
aniversario de la fundaieión de la Casa de los 
Sindicatos ¡obreros católicos. 
Unión de Damas. 
Mañana, á las cuatro de ia tarde, en el tea-
tro diel Príncipe Alfonso, el Sr. D. Maauel 
Deligado Barrete dará Ja quinta de las oonfe-
rencaas organizadas por ila Unión iae Damas 
Españoles, versando sobre el tema "La mujer 
en te. política social". 
Ateneo de Madrid. 
Esta tarde, á las siete, continuará la dis-
cusión de la Memoria del secretario de ía 
Seccióa de Ciencias Morales y Piolíticas, don 
Luis Mendizábail de la Peña., titulada "Nues-
tra política". 
En la tarde de ayer dio una conferencia 
el general id'e brigada D. Leandro Cubillo, que 
disertó acerca del tema "Las indlustrias side-
rúrgicas y los actuales armamentos ". 
Comenzó el disertante con una exposieiói 
histórica de la industria metalúrgica en gene-
ral y de Ja siderúrgica en partieuilar. 
Trata luego dle las diferentes formas em-
pleadas para utilizar ed hierro. 
Estudia la construcción de cañones, desíe 
la de los antiguos db bromee basta -los moder-
nos de acero, anailizando las diferentes ma-
nipulaciones de su fabricación. 
ÍLuego trató de íla misma manera die la oems-
truoción de blindajes, y .también de la die los 
proyectiles. 
Expuso la accwm de ios proyectiñes sobre las 
planohas y los procedimientos empleados pa-
ra contrarrestarla. 
Termanó tratando de las inodifieacioneB qus 
los submarinos harán introducir en el blindaje 
de los buques de guerra. 
Acerca de este asunto, publica Le Epoe* 
de anoche el siguiente suelto: 
"La injusta cuanto ilegal dispoád^í 
adaptada en Francia, prohibiendo á los 
extranjeros vender valores en aqueUa» 
Bolsas, se han modificado en la práctica, 
según manifiesta la Cámara de Comercio 
de España en Par ís , aunque sin derogar 
la disposición prohibitiva. 
E l síndico de la Bolsa de París, en m 
tud de las reclamaciones que le hizo ips- * 
tra Cámara de Comercie -nan i festón» rs 
se estudiarían todos los -.USOÍ n.omtos / 
de ventas que se presentasen, referentes 
á tenedores españoles que quisieran ven-
der sus títulos. 
En su consecuencia parece se has 
aceptado y cumplido varias órdenes di 
venta, dadas por españoles á los agentes 
de Bolsa franceses. 
De mal el menos, aunque lo proceden-
te sería dejar sin efecío por completo ia 
prohibición, por lo que se refiere a los 
españoles." 
I I M T O N O M Í A MUNICIPAL DE POLONIA 
E l Diario Oficial, de Petrogrado, pu-
blica el acuerdo tomado por el Consejo 
de ministros, y aprobado por el Zar, re-
ferente á la extensión á las ciudades de 
la Polonia rusa de las disposiciones del 
24 de Junio de 1892, relativas á l a auto-
nomía de las administraciones munici-
pales. 
B O D A S 
Mañana &e celebrará en Cíerona la boda de 
la ilustre escritora señorita Gertrudis Sego-
via, hija del conde de Casa-Sogovia, goberna-
dor civil de aquella provincia, con el doctor 
D. Diego G-uigou, fundador y director del 
Hospital de niños de Santa Cruz de Tene-
rife. 
Desde Oerona vendrán á esta corte, donde 
pasarán unos días. 
—En la capilla del palacio episcopal de 
Murcia, se celebró ayer la boda do la seño-
rita Carolina Codornío, hija del ilustre in-
geniero D. Ricardo y hermana política del ex 
ministro Sr. (Cierva, con el joven ingeniero 
D. Antonio Pérez Urruti. - ' 
EW E L ESPAÑOL 
"Los condenados", drama ea tres actos, ea 
prosa, original de J>. Benito Pérez Gahlós. 
"Revisión teatral" iba ílamado la Empresa 
del Español í¿ la representación de Los con-
denados. Estrenóse esta obra la noche del 11 
de Diciembre de 1894, y fué silbada por el 
público. La crítica convino eon los especta-
dores en reputarla un merecido fracaso. Y el 
autor retiróla á los tres días, aunque protes-
tase del fallo recaído, poco después, en el 
prólogo que puso á su drama al imprimirlo. 
He ahí algunos antecedentes que... no sohra 
conocer. 
Y ahera preguntamos: ¿Las actuales cir-
cunstancias son propias para hacer tal revi-
sión? ¡Veamos! A l concluir cada acto sale 
al proscenio la renerable figura de un ancia-
no, muy anciano, ciego, conmovido y casi 
lloroso, que representa medio siglo de labor l i -
teraria, y que ha mostrado siempi'c una pre-
ocupación de justicia, y un amor á los humil-
des, á los desheredados nunca desmentidos. 
¿Hay manera de no aplaudir, por lo menos, 
hay manera de no callar y esconder en lo re-
cóndito del alma toda censura, aun sin olvi-
dar las equivocaciones político-religiosas, y lox 
falseamientos históricos en que incurriera el 
fecundo novelista, ni el haberse prestado a 
servir de pabellón que cubriera protectora men-
te averiadas mercancías? 
¿Dónde está, pues, la libertad preeisa para 
dictaminar sinceramente? 
Añádase que en el acto de la revisión es 
imposible dejar de ver una apelación contra 
lo que dijeron los críticos de entonces, algu-
nos de los cuales continúan ejerciendo al pre-
Luis JJÍUIO Durante, áe veintidós años, 
rrajero áv ulieio, y 'habitante en la calle 
Mesón il.- i'aredes, núm, 64, patio, sostuvo re-
laciones con Matilde López Burgos, de veiuW 
años, cigarrera, y domiciliada eu la calle 
Embajadores, núm. 60, piso hajo. 
lx)s novios riñeron, y hace uinos días a 
l¿ais Juano trato de reanudar las relacione», 
á lo que se opuso su ex novia. 
Ayer, á las siete y media de la B00^^ 
presentó el Juano en el domicilio de M" 
de, insistiendo en su deseo, y desespero 
la negativa de su antigua, novia, sacó w | 
lio y la infirió una herida en el ludo m » ^ 
do del pecho, otra en el antebrazo wquierdO) 
otra en la mano izquierda y otra en i» 'P3 
tilla derecha. f 
Luego volvió el amia contra sí y 8ej c y 
las heridas siguientes: dos en ambos lat-os 
cuello, otra en el lado derecho del p^0 • 
otra en la miaño derecha . 
En la Casa de Socorro del distnío 
Inclusa fueron curados los dos heridos, y ^ 
pues conducidos al Hospital general, « 
estado gravísimo, y ella grave. 
Teófila Madromero, de veintiséis aSca* 
edad, soltera, iba ayer por la ^e.de,,fiZ 
trava con su novio, Antonio Slaez, ^ ^ 
nueve años do edad, cuando de pronto 
eoritraron con Vicente Buiü, novio 
sido de la Teófila hace tres años. 
El "Vicente sacó una navaja 7 f * 
contra Antonio, á quien dió ana puna*8"* 
naa brazo. 
DE ÜN« Í V Z U G I O S * 
SERVICIO TELEGRAFIÉ 
Para festejar las bodas de oro ^ 
profesión religiosa, se ha .celebr^ í^e-
con extraordinaria solemnidad el ^ 
naje dedicado á lu madre supeno d ^ 
las Hijas de San Vicente de ^aU^I1¿a 
Hospicio de esta capital, sor Gmev5 
Eses ele las lleras.. . . de tO' 
Asistieron- al acto las superioras « v 
das las oasus de benefieoneia de Gteü ^ 
Astarias, todas las autoridades M 
ña, el presidente de la Diputación • 
patados provinciales. 
La virtuosa auperiora homena.j^. 
costeó de su peculio particular las ^ ^ 
das extraordinarias que se dicrou 
acogidos. . 
Con este motivo se ha re('orú^sJ(á 
los contratistas de víveres del ^ 
los facilitan, gracias al crédito que k.. 
rece la superiora, pues la Diputad^ 
dehe más de 20.000 duros. 
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• BH periádico utíeiíii ¿te ayer publio-?., «nm: 
otras, las siguiíntes di^posicioues: 
Instrucción pública.—Kcal orden diaponieo-
é o que la Biblioteca del Coaservaiorio de 
ü ú s i / a y Declama jión sea férvida pof ol Cuer-
po tV-ultatiro de Archiveros, Bibliot-ícarios y 
Arqueólogos. 
Fomento.—tG^icédieadQ á los AyunCr^.r.ientos 
«Je Torrabia y J-W .̂liejar subvencáoaé para la 
«construcción de caminos vecinales. 
—Aprobando la distribución del crédito con-
signado en presupuestos para conó ¿rvación, 
reparación y explotación de obras hidránli-
eas. 
- - —o 
E n el lysütuto Católico de Artes é laidus-
ti-ias dió ayer, á las sirte rte la tarde, una 
conferencia el pariré Alfonso Torres, S. J . , 
sobre el tema "Los viajes riel Apóstol San 
Pablo". 
Al acto asistieron inoíiaeñor Hagonesei, 
Nuncio de 8a Santidad cu España; el Prc-
Jado de SS^drid-Alcai», Excmo. Sr, D. José 
.María Salvador .y Barrera, y un pwblioo nu-
' juerosísimo y distinguido. 
E l conferencianíe dió .-principio á su tra-
bajo explicando el objeto de aquella confe-
roíjeia, que no era <̂ ro que ampliar el curso 
de lecciones Sacras.;:obre los 'hechos del Após-
• tol San Pablo. 
Dichas leccioree- habían sido eii cioi-to mo-
do incompletas, p0r ^ dijicuir^^ ¿e mostrar 
.>! auditorio dj» una manera giática, y, por 
¡Ib tanto, más fácitoente couxprecsible, aque« 
Dos sitios ^ lugares donde San Pablo predi-
có Ja sarria doctrina del Salvador. 
Para jobviar estas dificultades, manifestó 
que liaría buscado por Espaiia y encargado 
a.l extranjero aqueíkis mapas, planos y gra-
bado^ necesarios,, algunos de los cuales ex-
porr^ría á contóoTiacióüj para que el audito 
ria se formaba completa idea de los caminos 
y ciudades qce recorrió San Pablo en sus 
df)s primeros viajes de propaganda cristiana. 
, A l ^feetc, y valiéndose do un aparato do 
proyeceioj7.es, fueron expuestos al público 
«dos map'as, en los que aparecía marcado él 
itinerario seguido por el Santo Apóstol á 
través» del Asia Menor, Grecia y Chipre. 
De/;pués fueron proyectadas varias vistas 
y planos de Jerusnlón, Damasco, Aatioquía y 
de otros lugares recorridos por San Pablo en 
sfi propaganda de la fe de Cristo. 
E l .padre Torrrs, en tanto, describió, con 
la elocuer.cia en él caráetorística, la influan*-
cia que en la vida del Santo Apóstol tuvieron 
Jos lugares que se representaban. 
Así fueron apareciendo ante el auditorio 
}OB Santos Lugares de Jemsalén, el templo 
de Siói\, donde por primera vez fué prendi-
do San Pablo; el camino donde dice la tra-
•dición que se le apareció Sés&s, los lugares 
dondie habitó de Da-masco y el sitio de la 
xnu.Talla por donde escapó de la ciudad, las 
rurinas de Filipolis, ciud.-id preferida por el 
Apóstol para sus ¡predicaciones, y muchos 
•ntros, en̂  fin, de aquellos sitios en los quo 
•San Pablo predicó y mantuvo las salvadoraa 
vdocírrinas del Redentor de los hombres. 
Después, como complemento á estas vistas 
geográficas, proyectáronse lie'es reproduccio-
nes de cuadros, en los que figuraba San Pa-
blo, explicando el conferenciante el es-
píritu que animaba las figuras do cada uno, 
y que inspiró sin duda á los au.ores para la 
realiyaeión de sus obras. 
Sucesivamente fueron apareciendo el San 
Pabilo, del Greco; el Sa^.ta Cecilia, de Rafael, 
y aquel gran cuadro de la Conversión del 
Apóstol, obra de aquél Fray Angélico que, 
«eomo ningún pintor, supo re.produdr la se-
rena paz del alma. 
E l padre Torres terminó su conferencia 
baeiendo resaltar en párrafos de brillante 
elocuencia la importancia de los trabajos rea-
lizados por San Prido en sus dos primeros 
•viajes, y pidiendo al auditorio que eouser-
•vara el recuerdo de las vistas proyectadas 
¡008)0 el de piedras miliarias, perpetnadoras 
de las glorias del Santo Apóstol. 
cienes irojVbo distinto á acpiel, sepaido per 
otros poetas nacionales no valencianos. 
lV.ro—diee el orador—este mismo gran poe-
ta*. Teodoro Llórente, es el que escribió un 
admirable canto al sentimiento patrio. (Lee 
la composición de Teodoro Llórente.) (Aplau-
sos.) 
UQ disco. 
Da«d vueltas á éste—dice el Sv. Zabala—y 
veréis cómo todos aquellos caracteres ó colo-
res se ínnden en una sola tonalidad, que es el 
soutimicnto patrio. (Grandes aplausos.) 
Afirma la existencia de virtudes comunes es-
pañolas, tales como id sentimiento religioso, 
la sobriedad y la lealtad. 
ilefiriéndose lá esta vir tud, relata la histo-
ria del conde de Floridablanca, aludiendo .muy 
atinadamente á la política actual. 
•Vi'oy.inddse en ol criterio de numerosos au-
tores españoles y portugueses, demuestra la 
unidad de España y Portugal, nación con la 
que todo nos liga, aun cuando espirituaknen-
to tms hallemos divorciarlos de ella por con-
sewfinwa del influjo de una voluntad tan ex-
trafin á España como á Portugal. 
Presenta eomo desacreditada, justamente, la 
teorf-a de la conquista, afirmando r|ue Espa-
fm liene ileberes ene cumplir respecto de Por-
tugal. Kstos deberes son, en lo que i'egpecta 
á la comunidad de orisvn. desarrollar la polí-
tica rpie tienda á hacer desaparecer aspere-
zas, así (¡oma ostabLcer la unión comercial; 
por lo que respecta á la vecindad, vivir pre-
venidos, y si Portugal enferma, acudir con ra-
pidez su cabecera. 
('oncrotando, afirma el Sr. Zabala que Espa-
ña no pafede tolerar que ningún soldado que 
no sea español pise ol suelo de la Península 
i ^ i'rica. 
Examina las iv-laciones que deban ligar á 
España con la América española, afirmando 
qwe si fuimos malos colonizadores, fué debi-
do á nuestro desinterés, que no siguieron otras 
naciones con sus colonias. 
Recuerda las frases de Elíseo Reclns cuando 
afirmaba que precisamente cuando España 
pordiesv en América :;u poderú-), sería cuando 
coíuen/.aríf! su ;>raiíd?za en tierras america-
nas. 
Termina su conferencia el Sr. Zabala di-
ciendo que en política colonial España debe 
a.-pirar, antes que á una grande;ía colonial, 
á la-formación de una gran familia ibérica, 
T'na ovación cariñosísima y prolongada aho-
yó ¡as últimas frases del orador. 
E l Sr. Zabala fué felicitadísimo. 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Cu'ación rndical, con las 
PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
L o t e r í a n ú m e r o 3 0 . 
Esirarteros, núm. 8. MAJ>RJD 
Remite á iw<yviucias y extranjeiH) billetes 
-de todos los sorteos su Admiu:,5trador, A i \ -
^OXTO R O D R I G U E Z , y envía tambi<án dé . 
<:imos de 2uo ptas. para ©1 sortep de 12 A;br¡l. 
E N E L K I T Z 
M A U R I S T A 
E n el salón de fiostas del Hotel Ritz, ante 
Tin público selectísimo y numeroso, oió ayer 
lítrde la duodécima conferencia de la serie 
«organizada por la Juventud iVlaurista, el cate-
•drático de la Universidad D. Tío Zabala, que 
desiaTolló el tema " E l iberismo, el influjo es-
piritual sobre pueblos de raza española y la 
«expansión colonial, como ideales posibles de 
imestra vida exterior 
Comenzó el Sr. Zabala por notar la afimia-
•uion de que, en su entjnder, España, en el 
wrden Ínter-nacional, comenzó por donde de-
biera haber acabado, pues antes de aspirar á 
. eraprísas internacionales debió proceder á su 
yeeonstitución interior. 
Sigue el orador, y presenta el símil 
«de una (familia que, estaíbleciéndose con 
fastuosidad, se dedique lá cultivar las relacio-
Oes sociales, desdeñando el orden y economía 
domésticos. Esta familia, naturaimente, va de-
eayendo poco á poco, basta llegar á perder 
Jas buenas relaciones que adquirió en el fans-
io de su vida. 
Pues esta familia—dice el orador—es E s -
paña. (Aplausos.) 
• iContra las diferencias que la disparidad 
(Étnica establece entre los españoles, afirma, el 
©raidor la esisteucia del tipo colectivo español 
formado por las costumbres y antecedentes po-
Ütisos. 
Aifirma la existencia de la raza espiritual, 
quo es la que debernos defender y fomentar. 
Entona un bimno á las diversas regiones 
«epañolas, cantando á Castilla, de la que dice 
^ue no es pobre, ni austera, ni miserable, 
como gcncralmcntu se la pinta. 
Castilla—-esclama—es dos veces madre, 
puesto que no contenta con alimentarnos, nos 
perdona, (Grandes aplausos.) 
Para llegar á ti otar las conexiones entre to-
dos los españoles—di ve- , es preciso conteiiN 
piar el cuadro guardando una discreta distan-
cia, pues as? se puede apreciar el conjunto, 
sin que nuestra vida pueda ser engallada por 
wingún detalle. 
E l Sr. C-í-ay, al estudiar la región de V a -
lencia, pretende hallar una manifiesta dispa-
' ridad entre su carácter y el carácter peculiar 
de otras regiones españolas, y en apoyo de 
este interés, cita la inepiración del poeta 
Teodoro Llórente, quo sigaiió en sus composi-
D O S D E C R E T O S 
I M P O R T A N T E S 
La "Gaceta" de ayer pubTca los des si. 
guientes Reales decretos de la Presidencia, 
cuyo articulado dice así: 
"Rectifioaeidn del Censo. 
A propuesta del presidente de Mi Conse-
jo de nv'nistros, y de conformidad con lo 
infonmado por la Junta Central del Censo 
electoral, 
Vengo en decretar lo siiguieute: 
Artículo único. B l art5cu/Io 9.° del Real 
decreto de 21 de Febrero de 19!10, quedará 
reda-tado del modo sig'uienfce: 
"Los jelfes provincialeis d^ K&tadística, á 
medida que vayan recibiendo de las Juntas 
municipales las listas que no fueron objeto 
de reclamación y de las provinciales, las 
reclaim aciones, con las resolu-ciones acorda-
das por éstas ó por las Audiencias en su 
caso, procederán á formar las listas definí, 
tivas de los electores por secciones, aco-
rnó dándose á lo dispuesto en el art. 23 de 
la ley Electoral y en la base 8." de las 
aprobadas por la Junta Central de 13 de 
Septiembre de 1910/7, y procurando que el 
número ¿ e electores sea aproximadamente 
i igual en las secciones de un mismo distrito. 
A medida q^e estin terminadas las listas 
definitivas, el jefe de Estadística las en-
viará á la Junta provincial del Censo, para 
que ésta, á su vez, las remita al presidente 
de la Diputación, con el fin de que sean 
publicadas en ell "Boletín Oficial", bajo la 
resiponsabilidad directa de diebo jefe, en 
cuanto á la exactitud de las mismas. 
Las últimafi listas definitivas que hayan 
í-ido objeto de resoluiciones de las Audien. 
cías, serán remitidas para su impresión, por 
los jefee de Estadística, á las Juntas pro-
vinciales, el día 2i5 de Julio de cada año á 
•más tardar." 
Ijey de industrias y coman ilaciones maríta-
mas. Aatif-ÍIiaclón. del reglamento. 
A propuesta d-él presidente de Mi Con. 
sejo de ministros, 
Vengo en decretar lo si-guiente: 
ArtítMilo Al art. 11 del Reglasnento 
de 23 de Febrero do 150.8, se añadirá un 
cuarto apartasdo, redactado del modo si-
j guiente;, 
j i'Ci;irriplim€-ntar lo que previene el artíeu. 
i k> 5." de la l&y de 14 de Junio de 1909, 
| para e/1 fomento de las industrias y comu. 
j nicaclones marítimas." 
i Art. 2." 'Emtre los artícu.los 11 y 12 se 
i intercalará, corriéndose la nuumeración de 
: los s'rjuientes, otro artíiculo así redactado: 
"Para entender de los asuntos de trámite 
l y de c-uantos origine el cum.plIimiento de lo 
quo preceptúa el Reglamento para la apli. I 
cación de la ley anterioimente eitada de | 
190 9. en lo que íiace referencia al Comité 
ejecutivo que en ét se menciona, se 'crea, 
en la Presidencia del CVoueejo de ministros, 
una Comisión permanente, constituida por 
seis vocales de la protectora de la Produc-
ción nacional. Estos vocafles serán nombra-
dos por el presidente del Comejo de mi. 
uistros á pro-puesta de la Comisión protec-
tora. La? sesiones de la Comls'én penna. 
nento se rán presididas por el presidento 6 
uno de los vicepresidentes de la referida 
Com isi'ón." 
preíer id» por cuantos la conocen. 
SECCIÓN D E C A R I D A D 
(Núm, 9.) Para el obrero Francisco Lo-
renzo Pérez, nos ha entregado un suscrip^ 
tos 15 pesetas. 
(Núm, 11.) Para Mariano Paz. el anismo 
ansenptor nos ha entregado 5 pesetas. 
(Núm. 12.) E l mismo suscriptor nos en-, 
trega otras 5 pesetas para el matrimonio que) 
vive en Cardenal Cisneros, 7, guardilla. Paral 
esto mismo matmnonio nos remite una sus-
< ri¡.tora 15 pesetas. 
(Núm: 12.) E n la calle del Ifedengaño, 
número 7, portex-ía, 'habita Justo Barjabal, 
con mujer y cuatro hijos, enfermo uno de 
ellos, que careciendo de trabajo, y viéndose 
ohligado 4 mudarse por derribo de la casa 
en que vive_, se recomienda á los caritativos 
eentimientos de nuestros lectores. 
Fomento de Vo-eu-oiones Kclesiásticit*). 
D . Rogelio de Diego de Salas envía 2 pese-
tas i M m Ifoaiíííife!* da V^cacioue! r.^Tife» 
T-icas. 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N T E 
Según costumbre, el presidente del 'Consejo 
despachó ayer mañana en Palacio con S. M. el 
Key. 
También despacharon los iministros de la Go-
bernación y de Hacienda. 
Manifestó el Sr. Dato á los periodistas que, 
aunque no era nunca partidario de rectificar 
dichos de la Prensa, se veía obligado á iha-
cerlo ahora por tratarse de un asunto que afec-
taba á su dignidad. 
E n L a Tribuna de anteanoche habla de la 
fecha en que el Sr. Dato se dió de baja en el 
ejercicio de la abogacía, fecha que se coloca 
dos ó tres días antes de aquel en que se for-
mó el Gobierno que dicho señor preside; eomo 
si el acto de. darse de baja en el ejercicio pro-
fesional respondiera á la seguridad do que 
iba á presidir un Gabinete pocos días des-
pués. 
Kl Sr. Dato mostró ayer mañana á los pe-
riodistas el duplicado de su declaración de baja 
como abogado en ejercicio ante la Adrainistra-
( i'ui de Hacienda de la provincia, documento 
fechado en 21 Noviean-bre 1913, con sello de 
entrada (correspondiente al siguiente día y en 
el quo se lince la declaración de, baja., á par-
tir del 27 de Octubre anterior. 
— E l Sr. González Besada estuvo ayer snaña-
na en el despacho oficial del presidente del Con-
sejo, para despedirse, pues piensa marchar el 
jueves por la noche á. Andalucía, donde pa-
sará una breve temporada. 
—Las noticias de 'Marruecos no acusan nove-
dad. 
CONSEJO DE M I N I S T R O S 
A la entrada. 
A. las cuatro de la tarde se reunieron ayer 
los ministros en Consejo ¡para preparar el 
que mañana ha de celebrarse bajo la presi-
dencia de S. M. el Rey. 
E l ministro de Gracia y Justicia llevaba al 
Consejo un decreto sobre reforma de la ins-
pección penitenciaria, y volvía á llevar otro, 
que ya presentó al Consejo anterior, relativo 
al Cuerpo de médicos forenses. No pudo de-
cir nada iá¡ los periodistas acerca de la prórro-
ga solicitada para la aplicación de la amnis-
tía, si bien expuso su criterio extensivo en 
cuanto á la aplicación de tal gracia. 
E l ministro de Fomento era portador de 
varios expedientes corrientes de puertos y ca^ 
rreteras. 
E l de Instrucción pública no dijo sino que 
entre los asuntos que tenía á estudio, había 
los referentes á la Escuela de aprendizaje, 
reforma de las de Comercio y reglamentación 
de la Inspección médico-escolar. 
E l Sr . Dato anunció ojue el Consejo se 
ocuparía de la cuestión de los carbones, del 
expediente de la iEdráulica Santillana y de 
unas solicitudes presentadas por la represen-
tación en Cortes de Almería, relacionadas con 
la crisis obrera por que dieba provincia atra-
viesa. 
Al ministro de Marina se le preguntó lo 
que btrbiera sobre la aparición de un subma-
rino aV/mán en aguas gallegas, contestando 
el Sr. Miranda que no tenía noticia alguna 
de ello. 
Los demás ministros no hicieron manifes-
tación digna de ser consignada. 
A la salida. 
Terminado el Consejo á las ocho y media de 
la noeihe, el presidente informó á los periodis-
tas de que a(pa.rte de los expedientes despa-
chados, y que detallamos á continuación, ha^ 
bía sido autorizado el ministro de Hacienda 
para resolver el conflicto relativo é la esca-
sez de carbón, llegando incluso á suprimir los 
derechos arancelarios de entrada para cuan-
tos carbones vengan del extranjero, entre los 
cuaPs se ouenta con un importante ofreci-
miento de los Estados Unidos-
También se acordó ampliar la documenta-
ción referente á la- Hidráulica -Santillana, pi-
diendo nuevos datos y documentos á la pre-
sa del I>ozoya. 
Por último, se convino en que el ministro 
de Fomento diera con urgencia las órdenes 
oportunas para que inmediatamente comien-
cen varias obras públicas en la provincia de 
Almier'ia, á fin de dar tra-bajo al mayor núme-
ro posible de obreros. 
Expedientes despachados. 
Se aprobaron en Consejo los expedientes 
siírui^ntes: 
Autorizando al ministro de Fomento para 
que se ejecuten por cuenta del Estado las 
obras de los caminos vecinales de Villanue-
va del Rey á su estación (Córdoba), y cuyo 
presupuesto es de 119.432 pesetas. 
Autorizando el gasto y que se fije en el 
año ol plazo de ejecución de las obras de 
mejora y eucauramiento de la barra de la 
ría de Pontevedra. 
Idem el relativo á la subasta del dragado 
del puerto de Puerto de Santa María. 
Idem las obras de los nuevos saltos del 
canal de derivación do Gudaletín. 
Disponiendo la adquisición por concurso de 
aparatos, linternas y piso para el faro de 
Punta Dessa, con el presupuesto de 51.260 
pesetas. 
Aiprobando el replanteo d© las obras de de-
fensa de Triana (Sevilla) y autorizando la 
ejecución de parte de las mismas por adminis-
tración. 
Después de dar á conocer las últimas noti-
cias del extranjero bizo el marqués de Lema 
un resuimfn de la situación general. 
E l Consejo aprobó unánimemente la ges-
tión del ministro de Estado, expresando los 
buenos resultados que ha producido para los 
intereses del país, dentro del criterio que pre-
side los actos del Gobierno en materia inter-
nacional y que lia merecidn la aprobaei'n de 
la inmensa mayoría del país. 
iSe aprobó un espediente de Hacienda au-
torizando la sabasta para adquirir la cartuli-
na necesaria para la elaboración de tarjetas 
pósteles v licencias de caza y pesca durante 
los años ide 1915 la 1919. 
•Se aprobó la distribución de fondos del 
mes. 
ífre aprobó el decreto orean izando el Cuer-
po de médicos forenses e instituciones peni-
tenciarias. 
Idem otro sobre prueedimiento de la ins-
pección penitenciaria. 
POR L O S M I N I S T E R I O S 
ÍDB GOBEBXACION 
|EÍ ministro de la Gobernación puso ayer 
mañana A la firma de S. M. el Rey un Real 
decreto concediendo bonores de jefe superior 
de Administración civil en el momento de su 
publicación, libre de gastos, á D. José Alcoba. 
Hallándose despachando con Pon Alfonso 
los iministros de la Gobernación y de Hacienda 
pasó por delante del Iteal Palacio el regi-
miento de Infantería de León. 
Su Majestad el Rey salió al balcón eon los 
ministros, y los soldados desfilaron en colum-
na de honor. 
E l Soberano quedó altamente satisfecho de 
Ja tnareialidad de los reclotas. 
De madrugada. 
E l señor subsecretario de Gobernación, al 
recibir esta madrugada á los periodistas, nos 
dijo que so había resuelto la buelga de zapa-
teros de Alaros (Palma de Mallorca); y quo 
de 'Motril comunican no haber novedad en 
Itravo, quo tres detenidos iban sido entrega-
dos á la jurisdicción militar, y uno lí la ju-
risdicción ordinaria. 
WE INSTRUOOJON P ü B W C A 
IJOS maestros interinos. 
Una 'Comisión de la Asamblea de maestros 
interinos estuvo ayer en el Ministerio de Ins-
trucción pública, haciendo entrega al señor 
director general de Primera enseñanza—por 
no haber podido saludar al ministro—<le las 
siguientes conclusiones aprobadas en la Asam-
blea: 
Qne se proceda á la inmediata pu-
Micaclón de la lista de los maestros com-
prendidos en el art. 4.° del regHamento de 
5 de Agosto de 19ill, y que se lea coloque 
en propiedad. 
2. " Determinar para los Interinos coi. 
derecho reponoerdo á. Ja propieidad 'cuantas 
plazas de la categoría de 6I2'D pesetas y an. 
tiiguas de í*0i0 existen actualimente, colocan-
do en ellas el mayor número posible de 
maestros; pero que no bajo de mil maes-
tros [7 ocliO/dentas maestras. 
3. ' Que se destine tamjbién para dioho 
fin un número determinado de escuelas de 
tes desertas en los concursos rápidos tr i . 
mestr alies, el cual no debe ni bajar del 50 
por m% 
4. * Que no se restrinja el derecho á so-
licitar á todos los maestros que figuren en 
la lista ¡general. 
5. » Que á los maestros interinos eon 
servicios anteriores á 1 de J'uüio de 1911, 
sin haber heciho él depósito, se les dé la 
propiedad después de colocados los que es-
taban en posesión del título ó habían hecliü 
el depósito. 
• 6." Que la Dirección general sea la en. 
cargada de hacer las convocatorias y pro-
puestas de las plazas que se tengan adju-
dicadas. 
1>E G R A C I A Y JUSTICIA 
Ternas de lOori». 
Se han aprobado en la siguiente forma: 
Curatos de término.—A-rroyo del Puerto, 
D. Sebastián Díaz; Alcántara, D. Pedro Díaz; 
Pinofranqueado, D. Primitivo Garrido. 
Curatos de segundo ascenso.—Membrio, don 
Diego Benigno Regidor; E l Cerro, D. Jesús 
Herrezo; Ríobolos, D. Máximo Sánchez. 
Curatos de primer ascenso.—Hiño jal, don 
Angel Barrantes; Coria, D. Francisco Mon-
tero; Puentes, D. Facundo Gómez; Sotose-
rrano, D. Manuel Hoyos; Valencia de Alcán-
tara, D. Anacleto Palles. 
Curatos de entrada.—Aceituna, D. 'Daniel 
García; Villasbuenas, D. Cipriano Cruz; 
Pescueza, D. Pedro de Alba; Pedroso, don 
Pablo Boticario; Palomero con su anejo Mar-
chagaz, D. Raimundo "Valiente; Cedillo. don 
José Fernández; Ladrillar, D. Tomás Avila; 
Mestas, D. Angel García; Casares, D, Juan 
Francisco Puerto; Benguerencia, D. Pedro 
F . Zancada; Nuñomoral, D. Faustino Bueno. 
Curatos rurales de primera clase.—Torre-
cilla, D, Patricio Fernández; Hemanpérez, 
D. Santiago Márquez; Cambroncino, D. V i -
cente González; Ríomalo de Abajo, D. Flo-
rentino Gómez; Carbajo, D. Felipe Pajares; 
Cachorrillos, D. Julián Clemente. 
Curatos rurales d¿ segunda clase.—Arco, 
D. Daniel Macarrilla; Estomerios, D. Joa-
quín Bueroj Morcillo, D. Filiberto Lozano. 
Cartas de sucesión. 
Se han mandado expedir cartas de suce-
sión en los títulos de conde de Peralada, con 
Grandeza de España, y conde de Travellá, á 
favor de doña María Josefa Sureda y For-
tuny; en los de marqués de Vibot y vizconde 
de Roeaberti, á favor de doña Bárbara Su-
reda y Fortuny, y en el de marqués de Pe-
ñalba, á favor de D. Luis Eseribá de Romaní, 
conde de Sástago. 
i A las nueve de la mañana de ayer regresó 
\ á Madrid de su viaje á Sevilla el ministro de 
Hacienda, Sr . Bugalla!. 
Bn la estación le esperaban el subsecreta-
rio, Sr. Ordóñez; los directores generales, se-
ñores Bas, Ai^riielles, Ródenas, Alisal, Retes 
y Valdés, y otros altos funcionarios del mi-
nisterio. 
A medio día desipacbó con el Rey, á quien 
informó del problema de las subsistencias y 
do los trabajos realizados en relación con este 
asunto. 
Xotas y escenas de viaje. Cartas del E x -
tremo Oriente, Misiones Agustinianas de 
ÍOlüna, por di ilustrísi'mo (7 reverendísimo 
Sr. D. F r . Juveneio Hospital, O. E . S. A. , 
Obispo de Cauna, Vicario Apostólico de 
Hunan. Prólogo del reverendo padre fray 
GaiKlencio Castrillo. de la misima Orden. 
Un volumen de M % por 23 icón., de V I H . 
316 pS.g.nas, ilustrado con grabados, 
impresos en papel coudhé superior. Bn rús-
tica, con artística cubierta á dos tintas, 
pesetas 3,50; espléndidamente encuaderna, 
do en lujosa tela de fantasía, estampada en 
«color y oro, p©¿etas 5. (Por correo, certifi-
cado, pesetas 0,45 más.)—•L.iibrería Católi. 
ca Internaicional.—Claris, 82, Barcelona.— 
Apartado 415. 
Editado elegante y lujosamente, es este 
un Mbro amenísimo (y edificante, cuya lec-
I tura no solamente distrae, sino que a*pro. 
vecha al alma. 
E l ilustre Prelado a cuya iphuma se deben 
estas ''Notas y escenas de viaje" ee un 
culto y notable escritor, escudriñador de 
las cosas de la vida y de la vida de las 
cosas, y narrador Ingenioso y ©motivo. 
"Notas ,y escenas de viaje" merece figu-
rar en todas las bibliotecas. 
l íoletín extraordinario de pro«paganda de 
la Sociedad Fispaiíola de Salvamento de 
Náufragos. 
Hemos recibido él folleto editado por la 
benemérita Sociedad Española de Salva-, 
mentó de Náufragos, en ol que se insertan 
interesantísimos informes acerca de su 
orgainz ación, administración, recompensas 
otorgadas, «material de salvamento que po. 
see, datos estadísticos y la insuficiencia de 
los recursos con que ^ouenta para el desarro. 
Uo deseable de su Imimanltarla obra, ade-
más de otros no menos curiosos detalles y 
de un notable artículo del Sr. Castro y Se. 
rrano. 
Este folleto, que form,a un tomo de 166 
páginas, perfectamente edetado, se reparte 
gratuitamente, con el objeto de propagar ^ 
i conocimiento de esta meritísima AsoiCia.el<5n, 
I que desde que se fundó en l&SO, ha salva, 
do la vida á 8.477 rnáufragos, y cuenta en 
la actualidad con 5(01 estaciones de botes y 
lanzacabos, á pesar de que 9u« ingresos 
anuales no pasan de e;en mil pesetas. 
Termina el folleto haciendo un llama, 
miento á enantes lean este libro, para que 
ingresen en la Sociedad como suserlptores, 
por una cuota de un real á una peseta. 
para centritmir de eslje andado aft carftstJve 
fin de procurar la salvación de. tantos eomo 
na nfragan. 
lia perfecta oontrición, llave de oro del 
cielo, por J . Drlesoh, párroco de Heinsserg, 
Traduoido del alemán por ©1 reverendo 
padre Federico Rodríguez, de la "Oompañía 
de Jesús, se lia puiblicado la tercera edi-
ción española del piadoso opúsculo " L a 
'perfecta contrición", que va precedido de 
un prólogo del reverendo padre Agustín 
Lehmkull, S. J . 
L a importancia d© la doctrina que en. 
cierra y las enseñanzas que dicta para 
hacer comprender lo que es la contrición 
perfecta y mover las almas á ella, nos obli-
gan á recomendar su adquisión á nuestros 
lectores, seguros de que con ello realizamos 
una buena labor, que indudabüemente nos 
han de agradecer. 
Tratado completo de Religión, por D. Ca. 
yetano Soler, presbítero. 
Segunda edición esmeradamente corregi-
da. Un volumen de 360 págnas , de 17 por 
11 % cms. Cartoné, pesetas 2.—Gustavo 
Gili, editor, Universidad, 45, Barcelona. 
E l éxito de este tratado y su adopición 
como texto en innumerables centros d^ en. 
señanza, se debe, sin duda alguna, á las 
slnguiiares cualidades didá-ctioas que reúne. 
Brillan en el mismo, solidez do doetriiui, 
erudición extensa, amena y varia ilustra-
tíón, abundanicia de seleíctas autoridades 
bfMiicas que confirman la Fe, y de obser. 
vaciónos y anotaciones que esclarecen las 
'loctrinas elevadas, hasta ponerlas al akan . 
ce de todas las inteligencia*. Responde ple-
namente á Has recomendaciones y ordena-
ciones del Vicario de Dios sobre enseñanza 
del Catecismo; y puede decirse que «s una 
Teología completa. 
•Si la edición anterior mereció extraer, 
dinarias alabanzas, la segunda que acaba 
de publicarse, corregida y puesta al día por 
su mismo autor, será miás apreciada aún 
por los Colegios, las Normales, Institutos 
y iSemi-narlos, que la han adoptado de tex-
to para la enseñanm de la Religión á sus. 
jóvenes alumnos. 
E l editor, por su parte, ha correspondido 
al Ifavor del público, mejorando notable, 
mente las condiioiones materiales de la edi-
ción. 
—o— 
Kjercicáos espirituales para uso de las 
Religiosas, por el padre Jaime Nonell, S. J . 
Un volumen de 11 por 18 cms., de 30'9 
págmas, encuadernado en tela, rótulos do-
rados, pesetas 2,50. (Por correo, certifica, 
do, pesetas 0.35 miás.)—Luis Gili, editor, 
iCílarís, S2, Barcelona. 
E l origen de este liibro se explica en el 
prólogo. Ha movido á publicarlo el deseo 
de satisfacer á una necesidad de nuestros 
días. Las Religiosas hacen los Ejercicios, 
no solamente antes de vestir el hiábito y de 
profesar, sino también cada año. 
Sucede algunas veces que no es fláicil ha-
llar sacerdote «fue se los pueda * T i g l r 
cuando los hace la Comunidad; y mu-tího 
menos, cuando os una sola la Religiosa 6 
un reducido número de ellas las que los 
han de liacer. 
Para estos casos ha de ser de grande 
utilidad un libro que supla en lo posible 
la falta de director; y esto, no soi'amente 
por lo que mira á la explanación de las 
meditaciones y á las pláticas, svuo tam'bién 
en lo tocante á la partlcuüar dirección de 
la persona qoie de ella tiene necesidad. 
Por esta razón se ha coirroletado esta 
obrita oon un apéndice, que contiene, entre 
otras materias propias de Ejerc-ic'os, los 
"AÍVÍSOS espirituales" del padre Gaspar de 
la Flguera, S. J . , tomados de su "Suma e*. 
piritual", cuya detenida 17 atenta lectura 
¡bastará para vencer todas las dificultades 
que suelen ocurrir en efl camino del espí-
ritu. 
E n esta sección daremos euenta de fodas la» 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras gw 
íe nos envíen dos ejemplares. 
B O L S A , 16 (flníes Aylajas.) 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 28 
LOS M E J O R E S . — T E L E F O N O NUM. 1.833 
Para juzgar los ejercicios de oposición á las 
Notarías vacantes en el territorio de la Audien-
cia de Paiioplona, se ha designado el Tribunal 
siguiente: Presidente, el que lo es de aquella 
Audiencia; vocales, los magistrados D. Ma-
nuel Alonso López y D. Julio J^assala e Iz-
quierdo: el decano del Colegio Notarial, don 
Juan Miguel Atrtix; el oficial de la Dirección 
de los Registros, D. Cirilo Palomo, y los no-
tarios J>. Luis Barrueta y D. Salvador Eehai-
de. Este último actuará como .secretario. 




Mañoru (distrito de Estella). 
Andosilla (ídem de ídem). 
Purgúete (ídem de Aoiz). 
Qohagavia (ídem de ídem). 
Las instancias deben presentarse á la Jun-
ta directiva del Colegio Notarial de Pamplo-
na, en el término de dos meses. 
í̂ e anuncian á concurso de traslado una 
piaza de inspectora de Primera enseñanza, eon 
destino á la provincia de Granada, y ocho pla-
zas de inspectores, adscritos á las de Cádiz, 
Jaén, Huelva, León, Badajoz, Granada, Sala-
manca y TaiTagona. 
plazo para la presentación de instancias 
es el de quince días. 
L a enscriyeión de obligaciones del Tesoro, 
entre los dos últimos días, ascendió á 1.267.000.' 
pesetas, siendo los peticionarios 78. 
E l Comité organizador de la Fiesta de lo» 
Mercados ha abierto un concurso entre las 
casas dedicadas á la industria litográfica, 
para la confección del earíe.1 anunciador áa 
la fiesta. 
E l cartel será de un trozo, tamaño 70 por 
100, á tres tintas, conteniendo necesariamen-
te la leyenda "Fiesta de los Mercados. Pr i -
mavera de 1915. Juventud de industriales de 
los gremios de carnes de Madrid", 
L a presentación de bocetos terminará 
próximo día 15, debiéndose efeetaar la en-
trega del número de carteles pedidos el di* 
25 deí mes corriente de AbriL 
iLos precios y condicioces se presentarán 
en pliego cerrado, en la» oficinas de la J u -
ventud de industriales de los gremios de car-
nes. Cava Alta, 1. 
Para ser vigorosos, robustos, fuertes y 
ti vos, basta tomar L a Neurastána Chorro. 
E n la Tenencia de alcaldía del distrito del 
Centro se baila depositado mi reloj, y en ia 
del Congreso un lío de ropa. 
Estos efectos fueron encontrados en la vía. 
pública y se entregarán á quien justifique ser 
su dueño. y'...-
Xa tempei-atnra. 
E l termómetro marcó ayer: 
A las oeho de la mañana, siete grados. 
A las doce, 14. . 
A las cuatro de la tarde, 11. 
Temperatura máxima, 14 grados," 
Mínima, cuatro. 
(El barómetro marcó 708 mm. Variable.-
E n el campo del Athletic se celebró aye^ 
tarde un partido de foot-ball entre los equipoi 
del Arenas, de Bübao, y el Madrid F . C , 
venciendo el de Bilbao por seis goais á cero. 
Ed partido, que ixabía despertado mucha cu-
riosidad entre los aficionados á este sport, nv 
sultó muy interesante, y á la teimdnación, fue-
ron muy felicitados los vencedores. 
VMioa. 
lía, (Oruz Roja. 
Coji motivo do la jura do la bandera por los 
«uevos reclutas del último reemplazo, la Cruz 
Hoja, siguiendo la no interrumpida laudable 
costumbre, contribuirá, por su parte, y en lo 
posible, á la mayor brillantez del acto, dis-
poniéndose á prestar, si fuero necesario, sus 
caritativos servicios; y á este efecto, por 
disposición de S. A . R. el serenísimo comisa-
rio regio, se ha dispuesto que por las Comi-
siones de distrito de esta corte se establez-
can seis puestos de socorro: el primero, ser-
vido por la ambulancia núm. 1, en el Palacio 
de Bellas Artes del Hipódromo; el segundo, 
por la núm. 4, en el Colegio Nacional de Sor-
domudos y Ciego1?: el tercero, por la núm. 3, 
en el garage Madrid-tAutomóvil, paseo de la 
Castellana, 47; el cuarto, por la núm. 6, en 
el edificio del periódico A B C ; el quinto, por 
la núm. 5, en la P'ábriea Nacional de la Mo-
heda y Timbre, y el sexto, por la núm, 2, en 
el Banco de España. 
Los Inválidos. 
E l ministro de la Guerra ha ordenado que 
, á unos treinta metros de la tribuna en que 
| presenciarán los Reyes el desfile de la tropa 
i después de la jura de la bandera, se construya 
una tribuna, destinada á loŝ  jefes, oficiales y 
' tropa de Inválidos, permitiéndose además el 
1 acceso á diohtt tribuna á los militares inváli-
dos cuyo» expedientes de ingreso en dicho 
Cuerpo « t á u en tramitación y quo se presen-
1 Uat T«tíd'>s de uniforme. -
Una pobre anciana llamada Camila Andrés 
Ribete fué atropellada, ayer por la mañana, 
por el coche-diligencia que hace el servicio 
de Madrid á Torrelaguna. 
E l vehículo, quí marehaba á gran veloci-
dad, iba atestado de viajeros. 
L a atropellada ingresó en el Hospital de 
la Princesa, coo la pierna derecha fractura-
da y otras varias lesiones en distintas regio-
nes del cuerpo, 
•Su estado se calificó de grave. 
E l conductor de la diligencia fué dete-
nido. 
—ÍA. I>. Emilio SoldeviBa, que vive en la 
calle de Cartagena, núm, 50 (Guindalera), le 
robaron la cartera cuando se dirigía á su 
casa en un tranvía que tomó en la plaza de 
Santa Bárbara. 
£1 Sr. -Soldevilla, cuya profesión es la de 
viajante-corredor de alhajas, estuvo ayer tar-
de en el Banco de lE!spaña, con el propósito, 
de girar 650 pesetas á uno de sus clientes. 
Habiéndose encontrado cerrado dicho es-
tablecimiento de crédito, guardó los billetes 
en la cartera que más tarde le robaron, ori-
ginándole con ello un gravísimo contratiem-
po, de consecuencias lamentables. 
'E l perjudicado, al denunciar el hecho, ma-
nifestó su sospecha de que un viajero que 
se apeó rápidamente, ya próximo el tranvía 
á la Guindalera, fuera el aníor de la sus--
tracción. 
L a cartera contenfa, además de la expresa-
da suma, diversos documentos, la cédula per-
sonal y un carnet de la Cruz Roja, expedido 
á nombre del denunciante. 
— A I apearse en marcha de fsi tranvía €9¥ 
la plaza de Manuel Becerra, D, Francisco 
Carsi Azorín (fué alcanzado por la jardinera, 
recibiendo un fuerte golpe en la cabeza, que 
le produjo una extensa herida. 
E3 lesionado recibió asistencia facultativa en 
la correspondiente Casa de Socorro, en donde 
calificaron su estado de grave. 
— E l dueño de un establecimáento aitaado era. 
la calle de la Farmacia, núra, 2, ha denuncia-
do qíie durante la última noche le han robado 
un foco eléctrico que tenía instalado sobre la 
portada de dicha tienda. 
—TJn carro conductor de cervezas, que gtria-
ba Deogracias Manriqae, rompió con una vara 
trfs lunas, valoradas en 300 pesetas, de un es-
tablecimiento de la calle de Espoz y Mina. 
Deogracias pasó á la presencia jndida!. 
— E n la Casa de Socorro del distrito d© 
Chamberí fué asistido Marcelino Cuella Aré-
valo, de cuarenta años, casado, jornalero, que 
presentaba una contusión en la región esca-' 
pular izquierda y conmoción visceral, que se 
causó trabajando en las obras del subsuelo 
de la calle del Ceneral Airando. 
E n una camilla se trasladó al herido al Hos-
pital de la Princesa. 
Sü pronóstico es reservado. 
—Juan Pedro Martínez Avellaneda, d« 
treinta y tres años de ©dad, carretero, ha pre-
sentado inia dennneia contra Luis Genmlez por 
haberle inutilizado un buey de la carreta que 
conducía, al atropellarle con ©1 coche de pun-
to núm. 438 que ©1 denunciado guiaba. 
E l accidente ocurrió en la glorieta de San 
Bernardo. 
-—En su domicilio, Luzórt, 4, tercero, atenté 
contra su vida Alberto Canalejas Rodrí^nea,, 
de veintinueve cñoa, cajista, infiriéndose eon 
un cuchillo vatios tajos en el cuello cuando 
se hallaba corriendo rodeado de su faimilia. 
Los padecimientos sufridos á causa de una 
enfermedad crónica que sufre, impulsaron á 
Alberto á quitarse la vida. 
E u la 'Casa de Socorro del distrito del Ceru 
tro se le curó de una ¡herida incisa de unos 
ocho centímetros de extensión, situada en e! 
lado derecho del cuello. 
•Su estado es de pronóstico reservado. 
E N C U A R T A P L A N A : 
TtT^LTOTOSAS, INFORMACION M T L L 
T A R . OOTrZAOIOMES IWB BOLSAS. 
ESPBOTAOULOS P A R A H O Y . 
LAS SUBSISTENíOIAS 
R E I V E I I S J T A D E L R A M 
SERVICIO TELEGRAFICO 
(Se ha reunido la Comisión muul'Cá'pal 
subsistencias, acordando poner en ©1 mer-
cado y en los fielatos varios puestos de re* 
veíDita de pan, é kniplantar además una ta. 
tona reguladora. 
Hl (pan de familia se Tenderá desde mar 
fiana ein-oo céntimos más barato. 
L a Conv.tqión de subsistencias está estu-
diando tan^bién la rebaja del carbón y de 
otros artícelos de primera necesidad, cuyí 
precio es demasiado elevado. » 
c 7 OÚ A>JtU ü c i J , ó . '¿JO i i ul* 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A T . - ^ l L B K / J O l ^ l S 
S%m í?prf33Tf», OatsriTo y mártir; San 
Cirau» y H) ftOo coiiií¡>ar»>rf»s nví^rtirírí, y 
bau ííaianthi-o, Oms^o 17 «ÜH f̂ esor. 
1* Mteta y Otflrií) diviBO son <íw la F e , 
tía V «5© l'auscua, cofl rtto Bamtóobl* y <yiloT 
blanco. 
AtUiwAfm Noctam».—-Tarno: San .)<r8é. 
Curtí» rte M^cría.—La Orvina Pa»í¿>Ofa, en 
6(fn Martín, 6 d« Porííiceli. en Saii MSHWlB. 
CiUM'enú; Hora».— Parroquiia del ^-arn^an. 
Oairilla del rtsuitíslwto CMstd «Te Fovn f»Í, 
afm. -^AJ toíTTie da oTadcnros, Mciíiitacrón, 
tfta MtK» imayor; por la tai'd©. á las fwíis, 
cuoitinn» Triduo ñ San Fran^i^o de f au. 
!».. trreílli«ndo eíl Sr. Calpena. 
r»rr«».¡ijla dH Corrimn (fnnrenta H<>r>.-f;). 
A la*» elpí-e. Mis» y P^7>«f:in"^n; á las * '., 
MfKn .wtrtarfa: 4 laa r-uaíro y media oema-Qúa 
te N»»»«n8 «l aant.lslmo Sacrarnen-to, pífidi-
e a v l o «»1 ST Ooiwa Roíl. 
KÛ RUIO Corsut^n y Sien l'Vanojsc^ de 
B»»r.<sk. ra* <»(5ho. Misa de Comunión ipara 
k» 0>njr'<s:avl/,ru d© Nuefit.ra Señors de 
l»aT^f~!. fe \¡Í* « i » . P)xi>osw.4íiín, Rosario y 
«enmOn por «1 re^^endo padre director, 
bendición y Ríwenña, 
C U L T O S PARA MAÑANA 
DIA 8 JITEV FAS 
tíantos IfloTrísfo, Perpetué y AB A ando. 
O Í̂̂ IOK; Saní** Aíííberto el Magno y Tle-
rtxltfm. y Santas Mláx'ona,. Macaría y Ocm. 
« • s a . miSTtirea.' 
La Misa y Oficio divino son de la Fe-
ria V, con rito seanidoWe y color blanco. 
Adoración Xoctuana.—Turno: Ocena Do. 
nrinl. 
<\>rte do María.—(Kuestra Sen«ra de la 
Oonceipición, en eíi "prlimier Monas)-rio de la 
ViMtaeión, CapueMoas, Calatravas. iglesia 
do Jesús, Sagrado Corazón y San Francisco 
do Borja y parroquias de Santiago, San 
Marcos, San José, Concepcióii,, Santos Jus-
to y F.istor, Santa Cruz, San Milláu. Del 
Dsca^nílario Aztfl Celeste, en San Pascual. 
Cunreata Horas.—Panoquia del Carmen. 
Iglesia de Calatrava.—A las diez y me. 
día. Misa mayor; por la tarde, á las seis, 
continúa el Triduo á San Francisco de Pau-
Sa, «prodlcaudo el &v. Calpena. 
Pto-rmjiiia do] Carmen (Cuan^nta Hoiias). 
A las siete. Misa para man i tostar; á las 
diez. Misa cantaKia. predicando D. Manuel 
López A.T.aya; A las cuatro y media conti. 
mia la CMoleanne Novena al Santísimo, pre-
diicando el Sr. G-ómez R«>jí. 
LSJUI Tjorenxo.—A las siete y me/dia, y á 
Ins otíbo teudná, lugar la Cormunión de las 
dos secciones de !Íoe Jueves Bucarístieoe. 
{San Pedro (filial del Unen Ooóaojo) .— 
A las otlio, Comuniión general de los Jue. 
ves EnoaTísticos. 
San ManueJ y San Beiiátx>.—A laa vxho 
y media, Comunión, de los Jueras Eu.ca-
rísticos. 
S O I i E C ^ E S 3ífSKRKRKS 
(La Real, Ilusti^e y Primitiva ÁTObtcofra. 
m-a. de Indignos Esclavos del 'Santísimo 
Qristo del1 Do&anriparo. estaiblpcida c^n ril-
camente en la fparroqraia de San José, de 
esta corte, celebrará, con toda solemnidad 
las fnneiones llamadas de los Siete Revier. 
nos, que eoi el presente año correspon !í'?, 
á los d í a s 9, I * , 2^ y 3.0 de Abril; 7, 14 
y 21 de Mayo; por las tardes, á las seis, 
se e^nondrA "le mamfiesto á S. D. M., se 
rcwirá la Bsta^Kfrn mayor y el Santo Ro-
sario; ssGguirá el sermón, que predicará 
íAdos 'loe dffas el excelentísimo Sr. D. Luis 
Catpona Artrfia; ,á continuación el Ejer-icio 
del d í a , finalizanido con la Reserva del Sa'u. 
tísimo Sacramento y el cántico de l Salmo 
•'.Miserere". 
L a orcuesta, dirigida por el Sr. Zaldívar, 
interpretarii obras de diir?rentes maestros. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
6 DB ABUIL l>n 1015 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públ icos , tiitorior i0/,, 
Serlo F, do nO.OOi) pasólas ii^inlnnlMx.. 
• E , » 25.000 » » . . . . 
» r>, > i2.r.i)o • • 
» o,' s.oni) • . 
• B. • 2.50D • » ' 
. A, . 60) . 
» (i y fT, do jOOy 200|)titŝ  iiMtiín!!. 
r.niliforenles vjno'j. 
(deni Ihi demos , 
Idem llu in'óximo 
Amartlziibletil 5 V j . , 
rdtnU9/) 
(Adulas IJÍVUCO llipot.0 do Kspafía,4o/j.. 
Exterior 40/o 
Obligaciones del Tesoro 
Obligaciones: F. O. V. Arfen, ñVv 
Sociodndde .•;i ctriddnd vfodlodta.S . . . 
Klpefrlcldad do Cli s 'liioi"', '•'< i 
Sociedad G. Annearora <le .íspaHa, l'U •• 
DIII6?I Alcoii viera Española, 6*/» 
Accionosdol H^ncodo ispafia 
Idem lli •ipano-Amonoano 
Idem Mi potoca rio do íspafía 
Idem do'^aitllla 
Idem spaHo! do Crédito 
Idem Central tfojteino 
Idem Esitatiol del itfe. lo l« Plata 
Comp«nÍaArron.Iaiíiria le Pablóos 
s. (i. Aziteárera da Sapafia. Proforjiuos. 
Idem Ordinarias _ 
Idet'i Altos Hornos lo BIKna ^ 
l«Í«ni DIIPÍ-I7íin'iora 
Dnlíni Aleo »olora E-fp̂ R ila, > ' - ' 
Idem Iteslnora Espa ola, >' , ' 
Idem Espaflolnde lísploaivpa • 
AyuutamSanto do 'H t Irl J . 
Empx lbtí;4Ob!i5ac:oii«3l00 • tióti*.,,, 
ld«n) por cvsnUas 
(détnaxpropfaeibnoa itilerlor 
lilvmfd., d:i ui aiia.tncUa 
Idci.. Uíii ia y Obras Villa la Irl I 
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CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E A T R A X J E R A S 
París, eheqne, 93,90; Ijondrcs, choque, 
23,90, 92 y 93; Berlín, 00,00. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior íin de mes, 71,75; Arcortiziable 5 
por 100, 92.30; Nortes, G8,40: Alirantea, 68,80; 
Oreuses, 14,87; Andaluces, 00,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 87,80; Francés, 73,10; F . C. Nor-
te de España, 353; Alicantes, 357; Riotin-
to, 1.547; Ifredit Lyonnais, 00,00; Bancos: 
Nacional do Méjico, 326; Londres y Méji-
co, 00,00; •(Votral Mejicano, 00,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Kxterior, 84,50; Consolidado inglés 2 % por 
JOl), 65.62: Alenván, 3 por 100, 00,(W; píiso 
JflOt) 5 por 100, 98,25; Japonés 1007, 91,00; 
Mejicano 1899 5 por 100, 60,50; Uruguay 
a Va por 100, 64,50. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de ("hile, 171; Español de Chi-
le, 121. 
i T m M ü C i O M m u í M 
———o 
Consejo de gnerrn. 
E n Pr'skme-s militares se ha ce'ebrado 
nn Consejo de guerra de oficiales genera, 
les para ver y fallar !a causa instruWa cen-
tra el capitán de Infantería D. Tomás Se-
gura. 
E l Consejo fué presidido por el general 
D. Gabrídl Orozco, actuando de fiícal el 
coronel Sr. ICañete. 
Después de constituido en segl-íhS secreta, 
el Consejo dictó sentencia absolutoria, sen. 
tendía que ya ba sido aprobada por la su-
perioridad. 
Destinos á Africa. 
Han sido destinados al grupo de fuerzas 
rpgii'lare» ind. ^enas de Ceuta, núim. 3. los 
sijrulentes jefes y oficiales de Infantería: 
Teniente coronel D. Manuel de las Heras. 
Comandantes: D. Antonio Cama'ího, don 
Mariano Alvarez Mayor y D. Manuel de 
Matos Cano. 
Capitar-ps: D. Mariano Fernfinriez Ber-
biri'a. D. Ramón Jándenes, D. Manuel Gar. 
oía Martínez, D. Alejandro Sesma, D. Hi-
lario Omedes. D. Eladio López de Haro. 
D. Francisco del Rosal y D. Alejandro Oses. 
Primeros tenientes: D. Francisco Mejide, 
D. Fernando Pareja, D. Juan Castillo, don 
Antonio Olmedo, D. Pedro Fuentes. T). F i -
del Pradal y I). Félix Fernández Ortega. 
iSegundos tenientes: D. Ka-aión Torres 
Ruiz, D. Francisco García Quües, D. Octa. 
vio Latita, D. Antonio Pérez O'Dena, don 
i.'bnrado Alvarez Aranda, D. Juan Ortiz Mu-
ñoz. ¡D. Federico AIyala. V. Eugenio Ca1]-
vete, D1. Luis Alvarez Madurga y D. An. 
tonio 'de la Madrid. 
Segundos tenientes de la eseaila de re-
rrrva: D. Benjamín Conde, D. José Ramos, 
D. Martín Hernández S'ánchcz y Manuel 
Maeso. 
Ayudantes «le campo. 
Se nomibran: del general do división don 
Apolinar S5enz de Euruaga, á los tenientes 
coroiie1F'S D. Carlos Escario Herrera, del 
Arma de Caballería, y D. Bnrüo Urqujola 
Aguirre, do Estado Mayor; del general de 
división D. Arturo de Cetalk-H, al teniente 
coronel de Estado Mayor D. Carlos Alonso. 
Prácticas de tiro. 
S© ba disipuesto que asista al curso de 
tiro de campaña que ha de celebrarse en 
Tudela por la prlimera sección de la Escue-
la Central de Tiro de Artillería, desde el 
15 de A-Tc^to próximo hasta primeros de 
Septiembre siguiente, el personal, ganado 
y material del servició de Aeronáutica mi. 
litar consignado en el siguiente estado, que 
se incorrorará á la Tilaza •citada, por mar-
chas ordinarias, con la debMa a n t ^ n a c i ó n . 
trnn?port^nidose por ferrocarril y cuenta 
del Estado líos cilindrois de hidrogeno y 
material esrecial aerost'Atko que se consi-
deren receFarios. 
Asf'mirmo se d ŝr-one que desde la ifiallda 
de ilas fuerzas de su re-idencia ordinaria 
basta su regreso disfruten los jefes y ofi. 
cíales las imiemniza'-iones reglamentarias, 
la tropa el plus de .caminafia y el1 ganado ra-
ción extraordirar'a, todo ello con carro á 
los -"a'pítulos correspondientes del preisu-
rouesto. 
Dirección: jefes, 1. 
Unidad de fortaleza de Aerosta;ion- •; 
fes. 1; oficiales, 6; tropa, 70; caballos, IQ."-
muías, 14; carros de tiro, 3; .carro automAl 
vil. 1; ídem torno, 1. ^ 
Sección de Aviación: oficiales, 9; trom* 
40; carruajes automóviles. 10. 1 
Nuevo Tribunal. 
Kc estaMece un Tribunal médico-mllitap 
en Larache para el reconocimiento de los 
presuntos inútiles de aquel territorio. 
Fallecimiento. 
•En Sevilla ha fallecido el inspector mé 
dico de primera, en situación, de reserva" 
D. Pedro Cómez González. 
ESPAÑOL.— (Función m . » de abono).^ 
A las diez, Los condenados y Una buena 
vara. 
COMEDIA.—(Función popular).—A las 
diez. E l gavilán. 
PRliNOEiSA.—A las diez (moda), Magda. 
L A R A . — A las nueve 's tres cuartos (fun~ 
ción completa, debut de Enrique Borrás), 
Amanecer (tres actos, estreno). 
ZARSXTÜLA.—A las seis (ponular, á ipre. 
•ció» (populares), Margot y Una mujer ia. 
decisa.—A las diez y media (doble), Ma-
ruxa. 
A T O L O . — A las seis (sencilla), E l prín. 
cine Casto.—A las siete y cuarto (sencilla). 
E l último cbulo.—A las diez y cuarto (ren-
cilla). L a noohe vieja.—A las once y tres 
cuartos (sencilla), L a pandereta. 
C E R V A N T F S . — A las seis y media (sec, 
ción vermouth). Pastor y Borrego (dos ac-
tos en cuatro 'cuadros).—A las diez y me-
dia (doble). Mi querido Pepe (dos actos). 
COMICO.—A las diez y med'a (dob'e), 
¡De Miraflores... y á prueba! (dos actos). 
PRTXTCIPE ALFONSO,—Cinema de mo, 
da.—De cinco y media á doce y med'ia, sec-
ciones de cinematógrafo.—-Todos los días 
sensacionales estrenos. 
IMPRENTA: PIZABRO. 14. 
PARA BUENOS I M P R E - ' 
POS Y S E L L O S CAUCHO, 
^Iñcoinienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid 
EMILIO CORTES 
Anuncios en general, es-
quelas d© defunción y ani-
versario 
Jaeometrezo. Í50, primero, 
•vladiid 
C A L L E M A Y O R , 18, Y MONTERA, 8 
| AGENCIA DE PDBLKSIDAD 
R U E I R T O R I C O El S O O O I D O Pt«JjjQ 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 109 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S 
= = = = = = = C L - A S E I V J U E V A Anuncios en Vallas. Telo-
4*50 P E S E T A S K I L O . • 1 0 » G R A M O S , 0 * 4 S . [ ^ ^ ™ ? ™ - ^ ^ ¿ * 
[ impresos y Muestras, y Co-
~ " locciC'Q de carteles en to-
£2 ¡\J i ^ r j | — das las provincias de Sa-
nana 
D E P R O C E D E N C I A L E G I T I M A ABADA, 5, 
G R A 
i N F A 
Rropietsrios: Viu 
V E m S P E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE (SAÜNA 
. V I T O R I A * 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
E J E INCONMOVIBLE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Fél is Llanos y Torriglia. 
Se vende, al precio de 50 céntimos, en el Kiosco 
de E L D E B A T E . 
t 
Hijos d e R. J. CHAVARRI í rección y Ofioinas: LE^AL'a 
S E R E C I B E N 
[¡píos ie Mmm 
) t m m ] 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañana 
E v l f l i U í i i l v 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios eaya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para ias demandas de trabajo si los anuncios no 
"son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este número •> céntimos, siempre que los mismos in-
teresados don pCTBcnalmenle la orden de publicidad en ost» Ad-
miniotraciór.. 
P A R A E L GÜLTQ i O F R E C E S E profesor á] MODISTA francesa. Cor. « . ¡ d o m i c i l i o , ingreso, asigna, ta, prepara, da lecciones 
IMAGENLí». ^ a 8 ^ ; , ^ ' t u r a s Bachiller. Escuelas corte dcmiMlio. A l b e r t o 
ienes, campanas, pídanse de ^ FeYníináoj ^ n e r * . 1 ,̂ 1> 
eatíilogos. Secundmo 0 a - : f p . - n m a ' • 
sas. Riera de San Juan, ^ l f ^ T f i ' COSTURERA, sabiendo 
13, segundo. Barcelona. SES-ORITA de 'compa-, modista, ofrécese á domi. 
9ARI0S 
AGUAS D E CORCOXTE, 
recomendadas por los mé-
ñía ofrécese buena casa.'cilio. Económica. Mora-
Sabe piano. Olivar, 6. ! t ín-33 , A.* • 
JOVEN, práctico cuidar, CARpINTKHO con ban. 
dicos contra las arenillas. enfermo^ oi .réc^. Reí«.jc0 y horramienta ofrécese; 
_a renexas inmejorables Jar- trabajar jornal; encarga-, 
P I L A R , modista, ense- ¿ices , ^ L izqmerda: •jrííLf0 ^ obra p^r admi-: 
ña á cortar y probar en ' 
mu mes. Reina, 1'3. 
T O N i C O - D I G E S T I V O Y A N T 1 G A S T R A L G I C 0 , 
Cura más pronto y mejor que ningún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. 
Kxigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17. Madrid. 
Y 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra. me-
cánico por oposición del Ayuntamiento de Madrid. 
Compone máquinas ¿e escribir y calcular do todos 
los sistemas conocu.os hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposk 
clones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra-
bajos Corredera Laja , 13. segundo. 
par ser la wm é e e x i t 
. G . - . J K ^ o n H o m r o i ? I b é r i c a e s . A ) 
pronunciada en la Semana 
;: Social de Pamplona ;; 
por el reverendo padre 
F R . P E D R O G E R A R D 
CASA C A T O L I C A . Se-
toora viuda adimitiría do 
O F R E C E S E señorita de- nistración, Madrid 6 fue-
pendlenta comercio, casa ra. Toledo, 96, Victoriano 
formal, educar niños 6 Martínez. 
acompañar señoritas. Saa! - 1 
nora v iuua a « » 4 w ^ ^- ;AndreSí ! duplicado. | P R O F I ^ O R de canto. 
ínj-ospades establos. San tía.! „ ' -¡tenor italiano, da leccio-
go, 11,' princiiia'l derecha. ¡ SEÑORITA mecaaogra- nes á cambio de hospe-
^^Tr»^.".-^*«rrtvrU^WT i•Qsta. desea colocación mo- daje. Razón: Administra-TAiHONA.I>ASTELT.RIA Jesüs del Van ai . ic ión D E B A T E . 
Cádiz. 8. N-uevamenite aT1-;l)rincipal. . i 
tten.Ts dueños: Arias Leu.: -! ¡ cODOOAiCIOX: l a de^eaj 
ceiro. Galletas Tíeailes. San-1 SFÍÑORA distinguida, j ^ a t i ^ n ^ n ^ para 
fea T.wía. rosquillas tontas, práctica en laoores, desea,guarc]ar casa de camp0 6j 
tas, mof-tachonca. .paste, colocarse. Inmejorables ia- finca 4e recreo; el maridoi 
, dulces, pastas mmejo-formes. Alcalá, 9, La Pa-;es entendido en asuntos' 
« « • «a*® ^sa« 
fef rj4& rsos oronancíados pr i! 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
fes 
rabies, pan, bollos, cnsai- riaien. 
Diadas calientes. 
de agricultura. Informes: 
JOVEN estudiante, fl'á ^ Narcia© Birlain, en Ali-
HBGüNDíA enseñanza l i j recursos, venido provin-: cajlte-
ibros. Garantizo aprobado, c.^s desea secretaría par-! g j j ^ j , , ^ " é " 
íaítefox, 7 duplicado, Z . " ^ ^ 6 ;nsPocclOD cole- ,ma d " o ^ r n o 2Sl* j > gio, ayudarse c a r r e r a . ima ao Sor?ierno. ivisia c 




da. Prisiones, Derecho, B a ' P f E R r S O J A forma1' **\ P R A C T I C A X T E Medici. 
Éíhffll*ra,to Química. LaKas- n an a' desea carso on ria' Cirugía, buena conduc-
¿ 4 ^ a t ^ Q ' ^ ^ ioficina. sabiendo Contabili- ta. de^ea 'colocación. In-
_ ' ' :dad. Razón: Tahona de formarán: Marqués ürqui. 
AUTOMOVILISTAS. Ac.;las Descalzas, 4, i." in- jo, 40, bajo. 
eesorlos. reparación, gara-terior. j ._.! 
X*. Sociedad Excelsior. Al.j DEIÍTÑEANTE mauíT' S A C E R D O T E graduado. 
Z1T*Z áe*1 í*n* ' *' i jando toda'clase'de' ins-f00 m u c ^ P[Acti^. da 
AGITAS DK CORCONTE/trumentos ofrécese; b u e - i ^ " 1 . ^ ^ ^ . P ^ ^ 6 ^ J. B*'i 
rec^cn-ida^as por los mé-rtos informes. Góngora. ' 
ai 0 ^ r i ^ ^ n tercero izquierda. eil.i0, :Raz6n» Príncipe, 7, 
iprincipaL 
O P B R C E S E para acom-¡ i 
.y relojes ptibUco» de íoaipafiar señora ó señoritas, i P R O F E S O R A de fran-1 
rJlJo» do Icnacio :.lIor(la.|sl*!rPe, 8. jcés. Lecciones á domicilio., 
Pojtal do ürblna, 2. VI- T i T W a R a 2 A' Té.' i HonorMlos módicos. Se-i 
torta T R A B A J A R A cual-; rran g 0 b j illterIor, 
_ a . _¡qmer cosa por comida, .10-!derec¿a 
CRAJI ntrtido «n baSosj^11 formal; sabe escrito-1 ^ I 
SBTat»<w. vatercloaet». ea-!vl0- K o f o r e n e i a s : cédu.! K M P L E A D O Estado, In-! 
fentadorfa, « t e , etc. Tn-j^- _̂ Jmejorables r e f e r e n c ias ! 
bínrtas pnra condocclfln dej VIUDA sin familia de-'so"*cit;a administraciones!; 
^gna JGxportarlftn á pro-js^a gcmr ^ ^ 0 ^ ó'casa Lista Correos, cédula aú-
*^^'•.la^ lAc«ma H«rma-ipfraa fsuniiia. Inmeiorablesíincro 
F W » « • San J a M . ^ e r ^ i a g . Pez. 28, 2.» ! — ^ Z T ^ A ' K "T~" 
44. BarcaloB*. | ' ' SEÑORA, buenog Jníor-
r " • « • w-7mñ^w^¡m P R O F E S O R práctico,!mes, se ofrece compañía 
ArírAS IIK < ^ « ^ » w ™ . i > t o t e n w Maajfm, ofrécese ^ dirección en casa católl-^ ^ r Ü 8 r ^ U l * : ^ * T^ta. cé- ^ - Costan1lla_Desampara-
D. Alejandro Pidal y M O H D. Angel Herrera 
en la velada qwe organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Msnendez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa* 
J A R A B E D E HEROÍNA 
CPEKZO-CTN.V'MrCO) 
DEL DOCTOR 31ADAR1AGA 
y eficaz remedio con-
tra los catarros re-
cientes y crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguientes, y auxiliar in-
superable de los diferentes tratamientos 
para curar la tuberculosis, según numero-
sos testimonios Tacultativos. Frasco, 3 pe-
setas. Plaza de la Independencia, núm. 10, 
Madrid, y principales fannneias de España. 
D e v e n t a en e! k l o s - DrpfJf t . flflJ? 
co de ¿.L D E B A T E * 
Acreditados talleres del escultor 
| V I C E N T E T E N A 
Imágenes^ Altares y toda clase de carpintería re-
jli^iosa. Actividad demostrada en ios múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido pcrsonaL 
Parala corro»nonilonct»i|, 
V I C E N T E T E N A , e s e c d t o r . V A L E N C I A 
r De venía en el Kiosco de 
I I DI-BATÍ:, calle de A'calá. ; 
L A P R E N S A . — A g e n c i a de anuncios.—Carmen. 18. 
34, M A Y O R , 34 :s 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: para el culto divino :: :: :: '•' 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
TELÉFONO 3794 
Alvsas contra el art itis mo. 
C A B R Í O A do campanas 
A g e n c i a d e a n u n c i o s : J « D o m í n g u e z 
i 
a 
dia-liRtes., doiÍA r&m. 34.2S1. dos. 3. bajo derech». 
S E f i O R A viuda, fleSM CENTRO POPULAK 
acompañar señora ó niños CATOIJKV) DE LA IN. 
^ f S f T A f l TRAíJft l i t CI1*r'ai" ^8 caira. Taa ib iéa RLACUIJAJÍA.—Rey Fran. 
T^u? t ^ l ' « « a A J l i ^ p ^ n a porrer ía , puee'cisco, 5.—May oferta* de 
?* " o>n ^ f o T . l t t e ü e t.B hijo mayar d« trabajo para los oñclocs gl-
Bies. Otnrasa Mora^to. SS.^.-lart Hilar io Peüaaco. 3, v-vnentcs: avurlnntes de ce. 
Coarto. - - í rr icclpaa ;Qt«rioi. !rxaj«ro y cnlaritnadores. 
ipARTJUK» 4M 
TELÉF0N6 365 
i'e admiten esquelas hasta las tres de l a n 
C A L L E DE PIZARRO, 14.-Loa p 4> 
Rcifa:c-:ói y Administración: 
Deseniiaiio, n." 12. — MADRID 
adrnsada ea la Umpronla, 
>• ndclantndoA. 
Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
S o c i e n e r a 
Q U E Z 
8, Plaza del Matute, 
MADRID 
y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
TAlíJFA DE PUBLICIDAD 





En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera- " 
Idem íd. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. 
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de novenarios y aniversa-
rios para publi-car en to-
dois los periódicos con des-
cuentos, es el servicio es-
pecial do 
19 CIRIU IIIIUIICiORil 
AGENCIA CATODICA 
DB P U B L I C I D A D 
Seliastlán Borreguero Sacristán 
Combinaciones de anuncios 
en todos los periódicos. 
Grandes descuentos. 
Se hacen recordatorio» y 
esquelas á precios eco-
nómicos. 
Gratis facilita 
toda c"ase de .servidores á 
quien ios necesite. 
AUGUSTO FIGÜEROA, 
(esquina á HortaJ-yA-^ 
MADBXD 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F " á f c > r l o a s o m 
VIZCAYA (Zuazo, Ltichana, Klorrieta v Guturribay). O V I E D O (TJH Manjorájj 
MADRID, SKV1LLA (El Empalme), CARTAGENA, B ARCELONA (BsioUloiia), 
MALAGA, C A C E R E S (Aklea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s * 
Stipprfosfatos do cal. 
Supéffosfatos do huesos. 
Nitrato do sosa. 
Sales fie potnsa. 
Sulfato do amoníaca 
Sulíato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrio-ntet 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
Shnnnc cammiOltñZ y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
A H U l l U d I U Í 1 1 | ; U £ ¿ L U ¿ cu l t i vos , adecuados á todos los t e r r e o » « • 
l _ a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y coreipleto de ios t e r r e n o s y de termina-
c i ó n de los mejores abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico ^ i ^ ^ r s X l T ^ o í 
D , L u i s G S r a r i d e a u . E x c m o . S r . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
laf? muestras de las tierras, á fin de que se j/ueda determinar cuál es el uboao 
-onvenionte. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, % ó al domicilb social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
